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Resumen 
La presente investigación tiene como finalidad enfocarse en la falta de ambientes 
designados hacia la divulgación, aprendizaje y educación, muchas veces teniendo 
como único lugar de exhibición de trabajos es la Plaza de Armas del distrito de 
Pallasca, mostrando productos que se realizan en el la zona, como son los trabajos 
en lana de ovejo, productos lácteos, ferias gastronómicas, entre otros. Para cumplir 
con el objetivo de este estudio se recopilo información y se analizó en el marco 
teórico, sobre temas relacionados a las variables como es el de espacio cultural y 
turismo, se apoyó en los conceptos y teorías, con el fin de proyectar mejoras a la 
situación actual del lugar. Posteriormente, se planteó la aplicación de instrumentos 
de recolección de datos como la encuesta y las fichas de observación, es por ello 
que el enfoque de la investigación es cualitativo, apoyándose en la información 
obtenida para interpretar las dificultades presentadas. Concluyendo que, el distrito 
de Pallasca no cuenta con los ambientes designados hacia la divulgación, 
aprendizaje y educación, donde se pueda difundir y promover las actividades 
artísticas y culturales que beneficien a la autenticidad del lugar. 




The purpose of this research is to focus on the lack of designated environments for 
dissemination, learning and education, often having as the only place for the 
exhibition of works is the Plaza de Armas of the Pallasca district, showing products 
that are made in the area, such as sheep wool jobs, dairy products, gastronomic 
fairs, among others. To fulfill the objective of this study, information was collected 
and analyzed in the theoretical framework, on topics related to variables such as 
cultural space and tourism, supported by concepts and theories, in order to project 
improvements to the current situation of the place. Subsequently, the application of 
data collection instruments such as the survey and observation files were proposed, 
which is why the focus of the research is qualitative, relying on the information 
obtained to interpret the difficulties presented. Concluding that, the district of 
Pallasca does not have designated areas for dissemination, learning and education, 
where artistic and cultural activities that benefit the authenticity of the place can be 
disseminated and promoted. 
 
Keywords: Viewpoint, tourism, cultural space 
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I. INTRODUCCIÓN
Con el paso del tiempo y el transcurrir de los años se ha impulsado la cultura
como la única llave hacia el desarrollo social, resultando ser la raíz del progreso en 
toda sociedad. Desde tiempos remotos siempre se ha demostrado la escasez de 
expresión artística del ser humano, por lo consiguiente ha sido inaplazable la 
creación de espacios culturales para sustituir dicha necesidad. De acuerdo con lo 
mencionado el espacio cultural, es el lugar donde se realizan distintas actividades 
culturales y gracias a la afluencia de los pobladores estos espacios se ven 
dinámicos y acogedores. 
Los espacios culturales están enfocados a la realización de actividades 
sociales y culturales, que incluye y alberga a todas las manifestaciones culturales 
de la región a la cual pertenece, donde la interacción social y el paisaje urbano se 
vean mejorados gracias a su afluencia, sirviendo a la población para desarrollar sus 
actividades culturales y así poder conservar la historia, cultura, costumbres, 
tradiciones ancestrales y de la misma forma desarrollar el intercambio cultural de 
manera autodidáctica, de manera que se incentive la participación de las personas 
de todo nivel sociocultural. El turismo y la arquitectura siempre se encuentran 
relacionadas con el fin de satisfacer las necesidades emocionales e intelectuales 
del visitante, despertando así el interés en el poblador sobre el valor cultural que 
tiene el lugar, de manera que se ve a la arquitectura como fuente turística, al punto 
de llegar a convertirse en un objeto de deseo para alguien, incentivado y motivado 
por el entorno arquitectónico del espacio que tiene en mente poder visitar. Por ello, 
la arquitectura turística debe ser reconocida, valorada por satisfacer las 
expectativas del gusto por parte del turista. 
El problema de investigación se encuentra en la falta de ambientes 
designados hacia la divulgación, aprendizaje y educación, con el fin de promover 
las actividades artísticas y culturales que beneficien a la autenticidad del lugar, 
teniendo como resultado que los habitantes se vean enfrascado en la carencia de 
cultura, educación y pobreza. En distintos lugares a nivel nacional se percibe esta 
situación; un modelo es el distrito de Pallasca – Áncash, donde se desarrollan 
diversas actividades como la elaboración de manualidades en lana de oveja, ferias 
gastronómicas, charlas de temas agrícolas, talleres para la elaborar de productos 
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lácteos, entre otros; muchos de ellas provenientes de algunos caseríos como 
Llaymucha, Nvo. Llaymucha, Huachaullo, Paccha, Culcubamba, Shindol. 
A pesar de contar con potenciales para su desarrollo, es uno de los distritos 
más olvidados de la Provincia, al no tener un espacio cultural apropiado para la 
exhibición de trabajos, teniendo como lugar de exposición su única plaza “Plaza de 
Armas” actualmente remodelada cumpliendo con el objetivo de refugiar el progreso 
de las tradiciones cuanto culturales y artísticas de la zona, generando al turista y 
poblador incomodidad. Ramos y Ranero (2014), dicen que el Perú es un país con 
distintas culturas, muchas de ellas tienen el mismo problema, carecen de espacios 
culturales donde se pueda difundir el arte y la cultura, debido a que son pocos los 
equipamientos culturales en todo el territorio; así los demuestra D.R. Fundación 
Interamericana de Cultura y Desarrollo, Ministerio de Cultura, Perú (2011, p. 118). 
Pallasca al no contar con los ambientes requeridos para lograr propagar su 
arte y cultura, muchos de los pobladores están demostrando desinterés, optando 
por migrar a otras provincias o a la capital, con el fin de buscar otras fuentes de 
ingreso económico para el sustento de su hogar, perdiéndose aquellas costumbres 
aprendidas por los antepasados. Sin saber que estas condiciones brindan las 
posibilidades de construir un turismo sólido y sostenible, siendo un atractivo 
turístico a nivel nacional o extranjero. Con el turismo se logrará el intercambio 
cultural y se aprovechará la explotación en cuanto a los recursos naturales e 
integración de los pobladores para exhibir sus manualidades y difundir su riqueza 
gastronómica, generando empleos y desarrollo económico en el lugar. 
De esta manera, permitiendo al poblador encontrar una fuente de trabajo e 
ingreso económico para su familia en su mismo distrito, sin tener la necesidad de 
migrar a otros lugares y seguir difundiendo cultura y arte a las futuras generaciones. 
Por lo tanto, es de trascendental interés la generación de espacios culturales en el 
distrito de Pallasca para la preservación de la cultura, enfocados al aprendizaje, 
difusión, enseñanza e incremento de labores culturales y artísticas, que refuercen 
la identidad de cada caserío, así los niños, jóvenes, adultos pongan en práctica sus 
habilidades; de esa forma evitando la aculturación de sus ciudadanos y no seguir 
enfrascado en una falta de identidad, perdiendo las costumbres, creencias y valores 
que diferencian a estos de los demás grupos culturales. 
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Por ello, se quiere responder a la siguiente interrogante: ¿De qué manera la 
generación de espacios culturales reactivará el turismo en el mirador de Santa 
Lucia? 
Así mismo, la investigación se justifica debido a la necesidad de los 
pobladores al no contar con un espacio apropiado para la difusión de su arte y 
cultura. Asimismo, de generar una infraestructura que identifique y caracterice al 
distrito de Pallasca. El aporte se enfoca en la variable “fomentación del turismo” 
debido a que desde la arquitectura se puede evidenciar el vínculo que tiene el 
turismo con los aspectos del habitar, construir y el pensar, es decir, entre lo físico, 
lo social y lo psicológico, así como lo menciona Muntañola en sus diferentes 
estudios, en la variable turismo intervienen muchas dimensiones. Relacionándose 
de una manera en la arquitectura con su contexto cultural por medio del estudio y 
análisis de diferentes autores, diferentes obras, determinado que para fomentar el 
turismo es necesario considerar diversos criterios como el entorno físico, geográfico 
y social, de esta manera se aporta, ya que se está considerando lo dicho por el 
autor y se aplica esta teoría para poder determinar las características de los 
espacios culturales en el mirador de Santa Lucia para fomentar el turismo en el 
distrito de Pallasca. Por otro lado, la investigación tiene una relevancia social y 
cultural porque busca mejorar la calidad de vida de la población a través del turismo 
e incentivar al poblador a revalorar su arte y cultura. Así mismo, su contribución es 
dar a conocer que a través de la creación de una infraestructura cultural se puede 
mejorar la calidad de vida de los pobladores, brindándoles las posibilidades de 
construir un turismo sólido y sostenible, a la vez un atractivo turístico a nivel 
nacional o extranjero. 
La investigación tiene como objetivo general: Definir las características de 
los espacios culturales en el mirador de Santa Lucia para fomentar el turismo en el 
distrito de Pallasca. Para ello es necesario primero: identificar las actividades 
turísticas para la programación de los espacios culturales.  Segundo, determinar 
las necesidades para la creación de un espacio cultural en el distrito de Pallasca.  
Y finalmente, establecer las pautas de diseño arquitectónicos para la configuración 
de los espacios culturales.
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II. MARCO TEÓRICO
Respecto a los trabajos internacionales, se considera a Priego, M.  (2014),
con su tesis “Centro cultural La Mariscala”, México, Universidad Autónoma de 
México. La tesis de investigación se enfoca en el desarrollo de diversas 
posibilidades que respondan a las necesidades urbanas y sociales del Centro 
Histórico de la ciudad de México. El estudio es cualitativo y se analizaron 3 casos 
exitosos, para obtener los criterios con los que fueron propuestos. Se basa en la 
teoría de Octavio Paz, quien menciona que “la arquitectura es el testigo 
insobornable de la historia, porque no se puede hablar de un gran edificio sin 
reconocer en él, el testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones 
…”. De manera que propone un equipamiento para aportar espacios para el 
desarrollo de distintas actividades culturales relacionadas al contexto en cuestión. 
Respecto a los trabajos nacionales, se toma en cuenta a Torres, H. y 
Maquera, L. (2018), con su tesis “Proyecto: Complejo cultural como potenciador 
turístico en el centro poblado de Uros Chulluni-Puno”, Puno, Universidad Nacional 
del Altiplano. La propuesta surge de la necesidad que contar con un espacio que 
provoque curiosidad de aprender y conocer la cultura de Puno. La metodología 
utilizada fue el analítico, de manera que se desmembró toda la información en 
partes para analizar, las causas, efectos, así como la naturaleza. De manera que 
la investigación fue descriptiva, donde se usó bibliografía para extraer teoría, 
averiguar sobre los instrumentos y técnicas. La muestra fue definida 
probabilísticamente y resultaron 300 pobladores de Puno. La conclusión fue que la 
falta de una instalación para la difusión de la cultura, produce que la riqueza cultural 
no se llegue a conocer y hasta se olvide, por lo que considera necesario 
implementar espacios de exhibición de cultural, así como de integración. 
En relación con la variable espacios culturales, se estudia al espacio 
arquitectónico y la cultura: donde la arquitectura como producto de la cultura, se 
considera el área privilegiada para llevar a cabo la convivencia y la socialización. 
Puesto que, en sus espacios se determinan las diferentes normas que definen la 
convivencia de los ciudadanos debido a que el acto cultural al ser un hecho social; 
es público. Al respecto Forero, sostiene que “reflexionar la arquitectura y la ciudad 
como identidad y representación de una colectividad es lograr identificar en las 
formas físicas, la expresión del pensamiento e ideologías del ser humano” (2005, 
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p.1). De esta forma, la Arquitectura se expresa a manera de producto físico de 
característicos distintivos de manifestación de la comunidad así bajo la dirección de 
un método configurativo global que facultan la oportunidad de ver a la ciudad como 
resultado físico de actividad social y funcional cuya expresión de la cultura será el 
principio de una actualidad real y poseerá la función en la historia de singularizar 
su subsistencia. De modo que, la localización, forma de los espacios, imagen, así 
como los edificios públicos forman parte del génesis de los esquemas mentales con 
los que el usuario reconoce su territorio. En ese sentido, se determina la 
arquitectura como una manera de expresión en donde se demuestran los procesos 
de realización en la sociedad y donde los significados son transferidos por estilos 
simbólicos. “Se piensa a la cultura como una sucesión de mecanismos 
emblemáticos para inspeccionar el comportamiento, la cultura proporciona la 
relación entre lo que el hombre puede ser y lo que son. La cultura […], es un 
requisito primordial de la existencia humana” (Geerz, 2000, p.59). A partir de este 
vínculo, la arquitectura aparte de sus cualidades físicas, se valora como un 
producto cultural, puesto que el desarrollo cultural halla en la arquitectura, una 
manera de manifestación del crecimiento del hombre, debido a que en la 
arquitectura se evidencian los vínculos entre la identidad cultural y el aspecto 
formal, haciéndose implícito los imaginarios1 de la comunidad y sus relaciones. “Por 
medio de la arquitectura se ubican en el panorama las diversas maneras de pensar, 
sentir y de creación cultural de lo colectivo, porque el espacio se convierte en el 
ambiente de alusión de las funciones” (Forero, 2005, p.7).  La arquitectura conforma 
una atmosfera adecuada para contemplar el desarrollo de las peculiaridades y 
demostraciones de sociabilidad. Puesto que, “la arquitectura no sólo le da cuerpo y 
estructura a la sociedad, sino que la vuelve significante con el simbolismo implícito 
en sus formas; así como la pintura es figurativa, la arquitectura es representativa 
por excelencia” (Gardinetti, 2013). Por lo que, el acercamiento a la arquitectura se 
debe realizar por medio de la apreciación de las representaciones simbólicas de la 
sociedad, los espacios culturales ponen en evidencia los imaginarios, ya que se 
identifican por medio de los comportamientos colectivos. 
 
1 Por "imaginario" entendemos, según Hiernaux (2002, p. 8), "el conjunto de creencias, imágenes y 




Por otro lado, se estudia a los espacios para la cultura y su relación con el 
contexto. El proyecto arquitectónico adquiere apariencia (forma) en el momento que 
se inserta en la profundidad del contexto tanto cultural y social, es ahí donde se 
debe enfatizar debido a que se tiene que considerar aspectos que no solo 
convengan la operativa proyectual sino también, aspectos del contexto que lo 
envuelve. En el tiempo que se hacer referencia del contexto, se hace mención al 
entorno, su entendimiento no se fundamenta solo en intentar aprehender el 
emplazamiento para después situar la arquitectura o al edificio en él, sino lo 
opuesto, instruirse sus memorias en los eventos, “para formular una idea, no sólo 
de los factores físicos, sino también, una idea de imagen y de historia; esta incluye 
los demás edificios, las calles, los contextos casuales en general y los contextos 
socio-culturales en particular” (Zapata, 2018). La relación intrínseca entre el 
territorio y los espacios culturales es un tema de reflexión, puesto que todas las 
manifestaciones que se relacionen con el espacio van a tratar de la manera de vivir, 
de unas situaciones del territorio, del contexto físico, pero al mismo tiempo social y 
el tiempo de la vida.  La totalidad de espacios que se producen en la ciudad van 
provocando alguna identificación, de modo que van conformando maneras de 
manifestación de las particulares exigencias de la vida. De modo que se debe hacer 
una diferenciación entre lo que puede ser un espacio adecuado y lo que es una 
superficie controlada. Por ello, para comprender los espacios arquitectónicos como 
espacios culturales, es imprescindible ser conscientes de las condiciones en las 
que ésta se desarrolla.  Muntañola (2004) nos dice también que “significativamente 
arquitectura se vincula con todo lo que realizamos […]. Varia y se desarrolla 
conforme aparecen formas de definir lugares. Considerar el vínculo con el medio 
físico, resulta importante”. Dentro de los aspectos a tomar en cuenta, se debe 
empezar por identificar el lugar, por tal motivo se debe entender la posición real en 
la que se localiza la propiedad, así como definir el área a trabajar en metros 
cuadrados. El siguiente punto, según Unwin (2003) son las “circunstancias físicas, 
las que son implantadas por el entorno habitual y su articulación, de las cuales se 
identifican: el tiempo, la latitud, la topografía y la altitud, etc”. Para mejor 
comprensión de la teoría se mencionará al Edificio temático para la Expo de Yeosu 
en Corea, una propuesta que posee como finalidad que los usuarios – invitados 
observen y reconozcan el océano, así como el agua, tema primordial de la 
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exposición y entorno en el que justamente se emplaza el edificio. La propuesta es 
un edificio que se compone de 2 espacios principales, como dos partículas de agua, 
una corteza flotable cubre el edificio, como señal de energía del mar, generando 
visuales en movimiento que simulan la marea y olas. Criterios que generan la 
integración del edificio con su contexto en relación a las actividades que se 
desarrollarán, todo esto por medio de la lectura y análisis del entorno. Toda 
arquitectura define un lugar, el sitio es la pieza principal y productor de arquitectura, 
de ahí viene su importancia, puesto que la arquitectura funciona como estrategia 
cultural, ya que es la figura de la época. Aquellos valores que poseen los grupos 
sociales, siempre se verán plasmados en la arquitectura, así como en los espacios 
que éste genere. 
Sumado a ello, se considera importante el aspecto formal de los espacios 
culturales, ya que Se sabe que la arquitectura compone una fracción esencial de la 
manifestación cultural de un lugar, de un país o de una concreta localidad. Por ese 
motivo, será importante antes de ejecutar un diseño, comprender a fondo las 
particularidades intrínsecas de la arquitectura de la localidad para conservar, y no 
descomponer su identidad cultural. Al respecto, Cantillo (2019) menciona que: La 
identidad se configura en base a la agrupación de texturas, colores y formas 
recibidas por medio de su costumbre vernacular, y que incorpora así mismo 
diferentes criterios que son casi incuantificables, sin embargo, no son menos 
considerables, por ejemplo: las dimensiones antropométricas de las distintas 
zonas, la programación funcional interior y la jerarquía de los espacios. Cultura es 
el principio de aproximadamente la totalidad de formas arquitectónicas. Las 
configuraciones de espacios culturales poseen diversas formas. Sin embargo, “las 
actividades culturales pueden desplegarse de muchas maneras, justamente esa es 
una de las cualidades que diferencian al lugar. La cultura se desarrolla en teatros y 
cines, pero también en la calle y en la vereda; en lugares abiertos y cerrados; en la 
plaza; en un galpón; en una terraza; etc” (Ministerio de cultura, 2013).  De modo 
que, mantener una definición estricta, del espacio formal termina provocando una 
exclusión de lugares que poseen un rol clave en el desarrollo de la cultura en cada 
uno de nuestros territorios. “Las alteraciones de los espacios se han analizado en 
un entorno global, que posibilitan la identificación del aspecto sustentable de cultura 
y la posibilidad en las configuraciones formales del diseño y contextos de 
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edificación” (Lobo, 2004). Las características y dinámicas del sector cultural exigen 
no pensar el espacio para su desarrollo solo como espacio físico – formal, sino 
considerar sus particularidades para no perder la diversidad y el desarrollo potencial 
de diversos proyectos y de actividades culturales. Por ello, podemos considerar 
algunos conceptos e ideas de espacios donde también se puede desarrollar 
actividad cultural. Un concepto acorde a la información referida es el espacio 
público flexible. “Los arquitectos Mínguez Martínez, Vera Moure y el ingeniero de 
edificación Meseguer mencionan que la diversidad urbana es una de los 
instrumentos más imprescindibles para lograr un espacio público de calidad, lograr 
la mixticidad de usos, puede aumentar la complejidad y calidad de la ciudad” 
(Calderón y Tuesta, 2019).  En este sentido ya no solo se considera espacio público, 
sino es importante brindar multifuncionalidad del espacio, de manera que se 
reconozca su poder para considerar mayor concentración y diversidad de 
actividades, así mismo estos espacios deben contar con continuidad del diseño 
urbano y la adaptabilidad a diversos usos a través del tiempo. De acuerdo a ello, 
Jordi Borja (1998) citado por Calderón y Tuesta (2019) señala las cualidades 
formales para que un espacio público pueda considerarse de calidad: "prolongación 
del modelo urbano, el altruismo de la forma, la representación, las imágenes y los 
materiales, así como la adaptación a rutinas diversas a lo largo del tiempo”. Para 
lograr una forma final, el arquitecto debe partir de que el primer elemento son el 
código gráfico, aquel que no permite ver la forma de la primera idea y para que 
estos códigos sean comprendidos es esencial determinar conceptos – premisas 
que posibiliten su lectura precisa por parte de los usuarios. La finalidad del 
arquitecto es conseguir la adquisición del proyecto por parte de los habitantes 
locales a los que sirve. Lo que significa que los usuarios deben comprender el 
objeto arquitectónico como inherente de modo que la solución formal se pueda 
reconocer y se relacione con la forma convencional de su patrimonio propiamente 
constituido. 
En relación a la variable turismo. Se estudia la importancia de ver el turismo 
desde la arquitectura. Todos hemos experimentado que existe turismo sin la 
arquitectura. En diferentes niveles y maneras, el turismo siempre se ha relacionado 
con la arquitectura. Según Medina y Mclaren (2006), “una conveniente arquitectura 
es una manera de incrementar el turismo en un lugar, donde el turista está 
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firmemente relacionado por el entorno arquitectónico del espacio que imagina 
visitar, resultando un principal motivo de la incursión y estancia”. Las distintas 
formas que se puede relacionar la arquitectura con el turismo, son diversas y se 
trata desde complacer el alojamiento de los turistas hasta satisfacer las exigencias 
intelectuales y emocionales, en el momento que asistir a un edificio es motivo de 
deseo, sin dejar de tener en cuenta todas las configuraciones acondicionadas que 
el turista comparte con el habitante local. Debido a ello Zamudio (2013, p.63) 
menciona que Para que una arquitectura se convierta en atracción turística, debe 
convertirse antes en "objeto de deseo" para alguien. Es justo donde la arquitectura 
se relaciona con la actividad turística por medio de su colaboración en la producción 
de los imaginarios turísticos. El aporte de la arquitectura en la invención de los 
imaginarios turísticos es contundente, mucho más en el turismo de la cultural y en 
esas formas de ocupación en el cual la arquitectura posee un rol fundamental, como 
en el turístico. Para Royo (2014), “el territorio del turismo se muestra como un 
verídico laboratorio, en efecto de la complejidad en las formas y modos de habitar”. 
Los espacios para el turismo tienen la capacidad de originar diversas formas de 
estar en el territorio y diversos prototipos y proposiciones de ciudad.  Sumado a 
esto, la arquitectura de turismo debe ser comprendida, identificada, apreciada y 
reconocida, desde este convenio de diversidad y permeabilidad. Este tipo de 
arquitectura, en el ámbito comercial, tiene por objetivo saciar la expectativa del 
gusto por parte del usuario, sin dejar de lado el recubrir las necesidades de 
confortabilidad. 
Por lo que también se analizan los signos arquitectónicos y el turismo, ya 
que Luego de determinar que la arquitectura puede resultar atractiva turísticamente, 
no solamente a nivel de infraestructura sino también como un atrayente estimulante 
para el viaje de placer, así como de ocio, resulta importante saber los factores que 
provocan el interés que sienten las personas. El arquitecto catalán Sust (1975) 
citado por Zamudio (2012) menciona que, los “conceptos como la forma, el espacio, 
la textura, el programa, expresión, proporción, son los criterios que facultan 
identificar las razones de deseo del turista por la arquitectura”. Para identificar los 
aspectos antes mencionados, tuvo como referente una guía para turistas de 
España, la denominada Guía Verde Michelin, que fue popular en su momento, la 
cual resultó muy reveladora y práctica para conocer algunos aspectos del interés 
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de los turistas. Debido a ello, en su avistamiento se observó que los edificios que 
se aconseja visitar, son objetos turísticos, no necesariamente por su valor 
arquitectónico sino más bien por los aspectos que despiertan la curiosidad de los 
turistas. De esta manera, los edificios recomendados para los turistas están 
valorados por la significación de variables como el tamaño, rareza o antigüedad, 
algún alarde constructivo, uso de los colores, decoración abundante, entre otros. 
Así mismo, Goycoolea (2006) continúa la línea de investigación de Sust de manera 
que involucra a la percepción arquitectónica, para él “consiste en el aprendizaje del 
proceso de comunicación, que refiere a los métodos empleados de manera que se 
influencie a los demás y que son identificados como proceso por aquellos a quienes 
se quiere incidir, se llama semiología”. En el Tratado de Semiótica General, Eco 
nos dice que “[…] la semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse 
como signo” (2000). Desde su punto de vista, es una facultad que comprende la 
totalidad de la cultura y estudia los productos culturales como parte de un sistema 
semiológico. Cuando se mencionan los signos Peirce (1958) citado por García 
(2008) menciona que un “signo o representamen es algo que está por algo para 
alguien en algún aspecto o capacidad”. Para Peirce la significación es triádica existe 
el signo, el objeto y la interpretación. Si lo relaciones en la arquitectura, el arquitecto 
Juan Pablo Bonta refiere que cada conjunto determinado se características, precisa 
un modelo de significación y pueden ser estéticas, funcionales, tectónicas. El 
arquitecto puede optar, de entre todos los posibles modelos de significación 
aplicables a la arquitectura, por el funcional, el formal, entre otros. El significante de 
la obra arquitectónica que se planteará en esta investigación estará constituido de 
espacios, formas y elementos tectónicos, por medio de los cuales se podrá enviar 
una gran variedad de mensajes arquitectónicos para conformar el lenguaje formal 
del equipamiento turístico. 
Y finalmente, es necesario conocer acerca del turismo socio-cultural. La 
UNESCO informa que el turismo por cultura pertenece a una capacidad cultural en 
el desarrollo socioeconómico para conseguir una evolución duradera de los lugares 
como un “modelo de desarrollo humano integral y sostenible”. Es identificado como 
una “actividad que contribuye a la fusión social y la aproximación entre la población; 
siendo el turismo cultural una forma en la que confluyen turísticas, políticas y 
culturales, conductor de respeto y los valores por los requerimientos, tanto 
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naturales como culturales” (Consejo Nacional de cultura y arte, 2008). El turismo 
cultural incorpora el ámbito cultural, social y económico en la arquitectura como un 
bien y servicio. De manera que trata de conseguir la rentabilización económica y 
social del espacio donde los turistas acuden con el deseo de desarrollar ciertas 
actividades turísticas que les posibilite conocer las culturas. Así mismo, es 
considerado “el desplazamiento de la población en dirección de los atractivos 
culturales al margen de su contexto residencial, con la finalidad de reunir nuevos 
conocimientos” (Moragues, 2006). De acuerdo a Moragues, este tipo de turismo se 
fundamenta en la culturalidad y los componentes que lo constituye, como la 
educación, la identidad o aspectos culturales que existen en el lugar. Considera 
complacer la necesidad y motivación del turista, debido ello, algunas labores 
pueden ser consideradas como incorporación cultural, pero también, turismo por 
ocio. Acerca de un gozo itinerante, Conaculta (2006) menciona que: Es ocasionado 
por la enseñanza y destrezas que se vive por medio de este turismo. La suma de 
los componentes palpables y no palpables son los bienes o recursos predominantes 
del turismo. Es indispensable y necesario que la población comprenda diferentes 
espacios culturales y naturales. Debido a ello, el progreso de un proyecto de turismo 
socio-cultural no dejando de lado el aspecto natural, no debería ser solo enfocado 
en visitantes externos, sino que también generar un proyecto que permita al 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación está realizada con el enfoque cualitativo de tal 
forma que la muestra es no probabilística dejando al criterio del investigador, 
tomando como modelos antecedentes arquitectónicos con el fin de conseguir 
información y obtener un resultado positivo para el estudio realizado 
Tipo de investigación: Se encuentra dentro de la investigación básica, ya 
que se enfocó en las teorías, se describió hechos para luego registrarlos, 
analizarlos e interpretarlos. De manera que se generó nueva información. 
Diseño de investigación: Se aplicó el diseño de estudio de casos, donde 
por medio de las teorías y conceptos se analizaron casos exitosos.  
 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
Categoría 1: Espacios culturales 
Sub categorías: Actividades turísticas (Arqueología, arquitectura, cultura), 
identidad cultural, problemas de espacios culturales. 
Categoría 2: Arquitectura turística 
Sub categorías: Contexto, función, forma, espacio, constructivo estructural, 
semiótica – simbólico y tecnología ambiental. 
 
3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio corresponde a las 3 calles del distrito de Pallasca 
(Jr. Pachetea, Jr. Comercio, Jr. Santa lucia) debido al acercamiento del 
objeto de estudio y siendo calles de alto flujo peatonal donde se conocerá 
las opiniones de los pobladores. 
 
3.4. Participantes 
Para tener una mejor relación se analizaron casos exitosos como el Lugar 
de la memoria – Lima y el Parque biblioteca pública España – Colombia, con 
características similares al objeto de estudio, las cuales se asemejan por su 
topografía y la conservación de su cultura, del mismo modo incentivando el 
turismo. Así mismo, la aplicación de los cuestionarios se realizó a diversos 
pobladores de la localidad.  
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: Se empleó la técnica de observación, que consistió en utilizar 
todos los sentidos, así como la lógica para analizar el contexto y realidad. 
Así mismo, se empleó la encuesta, que permite por medio del diálogo, 
obtener los datos que se necesitan. 
Instrumentos: El primer instrumento fue la ficha de observación, constituye 
una hoja donde se registran todos los datos obtenidos de la percepción del 
investigador, en ésta se plasma la información de manera esquemática. Por 
otro lado, se aplicó un cuestionario, que es la lista de afirmaciones u 
oraciones que se le formularon a los pobladores. 
3.6. Procedimiento 
Se recolectó la información de la siguiente manera: 
• Se determinaron las teorías, así como conceptos, del estudio y
revisión de fuentes primarias. También se revisaron trabajos
relacionados al tema, para obtener información que sirvan para el
estudio.
• Se elaboró la matriz de categorización, organizándose de manera
adecuada la información recolectada, para proceder a la definición de
las técnicas e instrumentos apropiados.
• Se diseñaron los instrumentos y se validaron. Los instrumentos fueron
aplicados en el trabajo de campo, se realizó un registro fotográfico y
se describió cada parte acorde a la realidad.
3.7. Rigor científico 
La presente investigación es cualitativa, por ello que se considera una fuente 
confiable donde se analizarán los estudios de casos como es el Lugar de la 
memoria – Lima y el Parque biblioteca pública España – Colombia ya que 
están relacionados con la naturaleza y sus hermosas vistas panorámicas. 
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3.8. Método de análisis de datos 
El análisis de las variables se realizó estadísticamente, primero se 
elaboraron tablas de frecuencias para obtener los gráficos y posteriormente 
se describió la interpretación de cada uno. La información de las fichas, se 
sintetizó por medio de la codificación de patrones, para obtener los 
resultados necesarios y cumplir con el objetivo. 
3.9. Aspectos éticos 
El estudio realizado esta consolidado con información verdadera de manera 
confiable viéndose reflejado en sus teorías y en el estudio de casos, 
asimismo toda información adquirida por los pobladores se tendrá que 
realizar de manera anónima para proteger su identidad.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
• RESULTADOS
















Objetivo específico 2: Determinar las necesidades para la creación de un espacio 
cultual en el distrito de Pallasca 
La encuesta se realizó a 45 pobladores del distrito de Pallasca del Jr. Pachetea, Jr. 
Santa Lucia, Jr. Comercio por encontrarse cerca al objeto de estudio.  
 
Figura 1. Persona propensa a vulnerabilidad de pérdida de identidad cultural 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación. El 29% de los pobladores del distrito de Pallasca determinaron que 
son los niños quienes están propensos a la pérdida de su identidad cultural, seguido 
por el 71% quienes creen que son los jóvenes, mientras que el 0% abarca el adulto.  
Es decir que los pobladores de distrito de Pallasca creen que son los jóvenes 
quienes se encuentran propensos hacia la pérdida de identidad cultural por la 
migración hacia otros lugares, con el fin de buscar nuevas oportunidades de trabajo, 




¿Qué tipo de persona esta propenso a ser vulnerable hacia la 






Figura 2. Motivos para desarrollar actividades culturales en Pallasca. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación. El 11% de los pobladores del distrito de Pallasca creen que por 
motivo de las fiestas patronales se desarrollan las actividades culturales en el lugar, 
mientras que un 4% creen que se da por las festividades costumbristas, por otro 
lado, un 18% eligieron que, por el aniversario del distrito, sin embargo 67% de las 
personas eligieron todas las opciones.    
Eso quiere decir que los pobladores del distrito de Pallasca desarrollan sus 
actividades culturales a cada momento, en las fiestas patronales, festividades 









¿Con qué motivos se desarrollan las actividades culturales en 







Figura 3. Motivos para desarrollar actividades culturales en Pallasca. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación. El 84% de los pobladores del distrito de Pallasca respondieron que 
las actividades culturales se desarrollan en la Plaza, mientras que en la loza 
deportiva el resultado fue de 0% por otro lado un 16% respondiendo que en las 
calles es el lugar donde se realizan las actividades socio-culturales. 
Lo cual indica que los pobladores del distrito de Pallasca son participes de las 
actividades culturales realizadas en la plaza de armas por el motivo de no contar 










¿En qué lugar se realizan las actividades socio-culturales?
En la Plaza




Figura 4. Asistencia a los acontecimientos culturales en Pallasca. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación. El 76% de los pobladores del distrito de Pallasca confirmaron que 
siempre asisten a los acontecimientos culturales y un 20% respondió que a veces, 
mientras que un 4% marcaron que nunca asisten a este tipo de eventos. 
Es un porcentaje considerable del total de los pobladores encuestados, quienes 
respondieron que si son partícipes de los acontecimientos culturales realizados en 

















Figura 5. Aspectos positivos para la implementación de un espacio cultural. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación. El 18% de los pobladores del distrito de Pallasca seleccionaron que 
se revitalizaría el interés por su cultura, mientras que un 13% cree en el desarrollo 
para los caseríos, por otra parte, con un 11% eligieron los recursos para la 
conservación del patrimonio, y un 58% opto por todas las alternativas. 
Lo cual se evidencia un porcentaje considerable del total de los pobladores 
encuestados, optando por todas las alternativas, eso nos da una muestra de que 
existiría muchos beneficios positivos, con la implementación/creación de un 









¿Qué aspectos positivos se generaría con la 
implementación/creación de un espacio para la realización de 
actividades culturales?
Revitalizaria el interes por su
cultura
Desarrollo para los caserios





Figura 6. Principal fuente de ingreso económico de Pallasca. 
 
 
Fuente: Elaboración propio. 
 
Interpretación. El 42% de los pobladores del distrito de Pallasca su fuente de 
ingreso económico es la agricultura, un 29% es la ganadería en un 16% es la 
minería y el 13% opto por el turismo. 
Lo cual indica que la principal fuente de ingreso económico en Pallasca es la 
agricultura y ganadería, no considerando al turismo como una fuente de ingreso 


















Figura 7. Frecuencia de los turistas que llegan a Pallasca. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación. El 38% de los pobladores del distrito de Pallasca afirman que con 
frecuencia los turistas llegan a conocer Pallasca, mientas que un 62% menciono 
que a veces y un 0% fue el resultado de nunca. 
Esto nos indica que los turistas visitan Pallasca continuamente ya sea en días 
















Figura 8. Primer lugar de visita a llegar a Pallasca. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación. El 17% de los pobladores del distrito de Pallasca respondieron que 
el primer lugar elegido por los turistas en conocer son los baños termales, el 12% 
determinaron las ruinas arquitectónicas, mientras que el 65% opto por el mirador 
de santa lucia y un 6% las lagunas 
Es un porcentaje considerable del total de los pobladores encuestados, que nos 
dice que el turista al visitar Pallasca opta en primer lugar por conocer el mirador de 
Santa Lucia, ya sea por su cercanía al pueblo o por sus hermosas vistas 
















Figura 9. Tipo de turismo que se incentiva con espacios culturales. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación. El 15% de los pobladores del distrito de Pallasca designaron que 
con la implementación de espacios culturales en el lugar se fomentaría el turismo 
rural, el 56% cree que se incentivaría el turismo nacional y un 29% el turismo 
internacional. 
Lo cual indica que Pallasca con la implementación de espacios culturales 
incentivaría el turismo nacional e internacional, convirtiéndose de esta manera el 
turismo en una fuente principal de ingreso económico para el lugar, beneficiando a 







¿Con la implementación de espacios culturales en el distrito 






Figura 10. Lugar ideal para implementar un espacio cultural. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación. El 31% de los pobladores del distrito de Pallasca que fueron 
esncuestados creen que el lugar ideal para la implementacion de un espacio 
cultural seria cerca de la plaza, el 69% optaron por el mirador de Santa Lucia, 
mientras que el 0% abarca afueras del pueblo..  
Esto quiere decir que la implementación del espacio cultural debería ser planteada 





¿Qué lugar sería el ideal para la implementación de un 
espacio cultural?
Cerca de la Plaza
Afueras del Pueblo
Mirador de Santa Lucia
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Objetivo específico – 1: Identificar las actividades turísticas para la programación 
de los espacios culturales 
Arqueología 
Pallasca cuenta con muchas zonas arqueológicas aun no reconocidas por el 
Ministerio de Cultura ni estudiadas por algún arqueólogo. Sin embargo, se identifica 
al Cerro Chonta como un medio emblemático, por ser un sitio arqueológico debido 
a sus características y sus hallazgos. El primer aspecto interesante de este lugar 
es la topografía de la zona, que es cóncava, lo que permite que no sea visto por los 
viajeros que transitan por el lugar. Es decir que su ubicación provoca que se pierda 
en su entorno geográfico. Así mismo es importante apreciar que cuenta con una 
plaza que domina todo el paisaje arqueológico, es el espacio donde se llevaban a 
cabo actividades públicas. De esta forma se corrobora lo mencionado por Zapata 
(2018) que debe existir una relación intrínseca entre el lugar y los espacios 
culturales, ya que todas las actividades que se desarrollen en el lugar van a tratar 
del contexto físico, de las costumbres, pero también del tiempo social y el tiempo 
de vida. De acuerdo a los aspectos observados en su estructura y según lo 
mencionado anteriormente acerca del tiempo que tiene que ver con historia del 
lugar, el Cerro Chonta fue construida con fines de defensa, ya que presenta 
murallas como estrategia de protección hacia el norte y el este, cumpliendo así el 
propósito de obstrucción que en un tiempo atrás cuando era necesario para la 
protección de los pobladores. De esta manera es considerado una zona 
arqueológica para Pallasca. 
Por otro lado, Geerz (2000) menciona que se concibe a la cultura como medio 
emblemático para reflejar el comportamiento de los pobladores. De modo que la 
cultura encuentra en la arquitectura un medio para manifestar el desarrollo del 
hombre. De acuerdo a ello, el Castillo Casa Quemada sería el segundo lugar 
considerado zona arqueológica, debido a que se encontraron vestigios de 
edificaciones de piedras, además existen edificaciones en forma de Chullpas (torres 
funerales) que fueron construidas para personas de un estatus alto, lo que 
confirmaría lo mencionado por Geerz, sobre que la cultura es manifestación de los 
aspectos conductuales de la población. 
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Finalmente, Quintero (2015) señala que un lugar adecuado y apropiado siempre 
genera identidad, el medio por el cual lo logra es por la arquitectura que con sus 
elementos va creando un lenguaje común, es decir identidad cultural. De esta 
manera se considera la zona arqueológica Cuchina, ubicada en el cerro del mismo 
nombre, aproximadamente a una hora de caminata de Pallasca, en esta área se 
aprecia la representación de una concentración urbana a base de piedras en un 
amplio espacio. Su antigüedad y su conservación pese al tiempo, son aspectos que 
permiten considerar esta zona como un medio emblemático y zona arqueológica 
representativa.                         
 
Arquitectura 
La iglesia San Juan Bautista se establece como una joya arquitectónica de tipo 
colonial más valiosa de la provincia de Pallasca, en la región Ancash. Debido a su 
maravillosa construcción y por las reliquias que conserva interiormente. La Iglesia 
Matriz “San Juan Bautista” es privilegiada en cuanto a su arquitectura, por contar 
con una obra arquitectónica de la época Colonial de estilo Barroco que fue 
construida a mediados del siglo XVII. Para la edificación se empleó el estilo barroco 
de los años 1600 al 1750. Todos estos aspectos, permiten que se identifique como 
una arquitectura turística para la zona. 
Sust (1975) citado por Zamudio (2012) identifica que los criterios como el espacio, 
la textura, la forma, expresión y la proporción son conceptos que permiten identificar 
los motivos por los que el turista desea ver arquitectura. Es de esta manera que se 
valoran los edificios, considerando algunas variables como las anteriormente 
mencionadas.  
Por ello, basándonos en lo mencionado por Sust, Pallasca tiene 8 Altares Tallados, 
que poseen diversas características que llaman la atención de los turistas, por 
emplear veleidosos adornos, sinuosas y delgadas columnas, así como líneas 
curveadas compuesta de flores. Ya que como Medina y Mclaren (2006) comentan, 
una arquitectura pertinente es una forma de aumentar el turismo de un lugar, ya 
que el turista se encuentra muy impresionado por sus elementos y ansioso por 





Dentro de las Costumbres de Pallasca, Semana Santa es una de las costumbres 
más relevantes, donde todo Pallasquino renueva el voto de fidelidad hacia Jesús. 
Forero (2005) sostiene que al pensar en la arquitectura para una ciudad como 
representación e identidad es importante reconocer las ideologías y costumbres de 
los pobladores, de modo que la arquitectura se expresa como resultado de las 
manifestaciones del lugar. 
Así mismo, se considera el proceso de la lana de oveja, y La costumbre del hilado 
en huso es una de las técnicas más antiguas que fueron descubiertas por nuestros 
antepasados y que en la actualidad ya no se práctica, excepto en la provincia de 
Pallasca. 
Dentro de las Festividades de Pallasca se reconocen los carnavales, el 14 de 
febrero se celebra los carnavales, acompañados con la banda de músicos y las 
roncadoras, despertando en el poblador los visitantes su participación en el juego 
de cortar el árbol. La fiesta patronal de “San Juan Bautista”, las actividades 
patronales se inician desde el 18 hasta el 25 de junio. Los preparativos se realizan 
un año antes, por los priostes quienes se ofrecen voluntariamente pasar la fiesta 
impulsados por su fe hacia el santo “san juan bautista”. En los días de fiesta se 
entrega al prioste las donaciones que fueron ofrecidas anteriormente. Las 
donaciones pueden ser desde un toro o castillo hasta cerveza, alimentos, etc. De 
tal manera asegurando la diversión y la alimentación durante los días de fiesta para 
todo el pueblo.  
El Ministerio de cultura (2013) hace referencia que las actividades culturales se 
llevan a cabo de distintas formas y exactamente esa es la característica que definen 
a un lugar, puesto que la cultura no solo se desarrolla en teatros o cines, sino por 
el contario también en lugares abiertos, como plazas, terrazas, etc. De acuerdo a 
ello, se considera la Carrera de cintas, llevada a cabo en espacios públicos, la 
pintoresca carrera de cintas tiene como fin que los participantes montados en sus 
jinetes adquieran la mayor cantidad de cintas; estas mismas que fueron elaboradas 
a manos de artesanas pallasquinas. El paseo de reses bravos y cabeza de reses, 
las reses son donadas por los pobladores, con el fin de tener asegurada la alegría, 
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pasearlo por la plaza de armas. La fiesta de cruces, en el mes de mayo se inicia la 
fiesta de las cruces, una tradición que fue aprendida de los españoles, a pesar del 
paso del tiempo aún se sigue conservando dicho acto por los pobladores - adultos.  
El juego del toro de trapo, cada toma agrícola elabora su toro de trapo para 
posteriormente salgan a pasearlo por las calles acompañado del patrón su pastora 
y los baqueros generando algarabía y alegría entre los pobladores. También el toro 
de trapo es acompañado en su recorrido por las pallas quienes al compás de las 
roncadoras brindan sus hermosas melodías despertando los aplausos del público 
mucho de ellos turistas. 
Objetivo específico – 2: Determinar las necesidades para la creación de un 
espacio cultual en el distrito de Pallasca 
Un espacio para la cultura solo se consigue vinculando 3 aspectos fundamentales 
como lo son la educación, la cultura y las relaciones con el lugar a emplazarse, de 
manera que solo así podría conseguirse en un nodo potencializador para la mejora 
del distrito. Por ello es importante definir cuáles son las necesidades para crear este 
tipo de espacios en el distrito de Pallasca. De manera que, para la presente 
investigación se empleó una encuesta a parte de la población para conocer cuáles 
son dichas necesidades desde la perspectiva del usuario local. 
El 71% de los pobladores de Pallasca concuerdan en que el tipo de persona que 
está propenso a ser más vulnerable a la pérdida de identidad urbana son los 
jóvenes, esto se debe al fenómeno de la migración, puesto que, con el fin de 
encontrar nuevas oportunidades para su futuro, salen de Pallasca hacia otros 
lugares, perdiendo así el interés por su cultura, esto se refuerza cuando Geerz 
(2000) menciona que, la arquitectura evidencia las relaciones que hay entre la 
identidad cultural así como con el aspecto formal de las comunidades, 
determinando así a la cultura como un requisito indispensable para la existencia 
humana y se pierde cuando no es atendida. 
Por otro lado, se cuestionó sobre los motivos por los que se desarrollan las 
actividades culturales en el distrito de Pallasca, resultado que el 67% de los 
pobladores consideran otros motivos a parte de las fiestas patronales, festividades 
costumbristas y el aniversario del distrito.  Sumado a ello, el 84% de la población 
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respondió que dichas actividades solo se desarrollan en la plaza de Pallasca, por 
motivo de no contar con el espacio adecuado, al respecto, el Ministerio de Cultura 
(2013) menciona que para configurar un espacio cultural se puede hacer de 
diversas formas,  puesto que la cultura no solo se puede desarrollar en  lugares 
cerrado como teatros o cines, sino por el contrario en espacio abiertos como las 
plazas, pero acondicionadas de manera que se desarrolle la cultura 
adecuadamente. 
Así mismo, el 76% de los pobladores del distrito confirmaron que asisten siempre 
a los acontecimientos culturales, los mismos que respondieron en un 58% sobre 
los beneficios que generaría la implementación de espacios para el desarrollo de 
actividades culturales, de modo que consideraron la revitalización del interés por su 
cultura, el desarrollo de los caseríos, así como la adquisición de los recursos para 
la conservación del patrimonio. Puesto que según Zapata (2018) la relación que 
existe entre el territorio y los espacios para la cultura, ya que las manifestaciones 
van a referirse a la forma de vivir de Pallasca, las situaciones del territorio, el 
contexto, la historia, impulsando y fomentando todos los aspectos que involucra el 
Distrito. 
Sumado a ello el 62% de los pobladores mencionaron que a veces los turistas 
llegan a Pallasca, así mismo con un 65% los pobladores comprobaron que el primer 
lugar donde van a visitar los turistas al llegar al distrito, es el Mirador de Santa Lucía, 
por factores como la cercanía al pueblo, además de sus hermosas vistas 
panorámicas.  Así como lo menciona Medina y Mclaren (2006) una arquitectura 
conveniente es una forma de aumentar el turismo del distrito, ya que el turista se 
vincula firmemente con el entorno que visitará, esta arquitectura como el Mirador 
de Santa Lucía debe convertirse en total objeto de deseo por los turistas. 
Finalmente, el 56% de la población considera que la implementación de espacios 
culturales incentivaría el turismo nacional, así como el 69% afirma que el lugar ideal 
para implementar el espacio cultural es el mirador Santa Lucía, de esta manera 
Royo (2014) profundiza que el territorio donde se desarrolle el turismo es como un 
verídico laboratorio, por el efecto de las formas y las diversas maneras de habitar, 
por lo que la arquitectura debe ser poseer rasgos como la diversidad y 
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permeabilidad, para saciar las expectativas de los turistas y al mismo tiempo de los 
propios habitantes. 
 
Objetivo específico – 3: Establecer las pautas de diseño arquitectónicos para la 
configuración de los espacios culturales 
 
Contextual. 
La obra arquitectónica adquiere identidad en el momento que se implanta en un 
contexto social así como cultural, de esta forma lo considera Quintero (2015), para 
que los espacios culturales se comprendan es necesario ser conscientes de todas 
las condiciones ya sean en las que se desarrollarán, esto equivale a considerar los 
componentes físicos como la topografía, es así que en el estudio del Parque 
biblioteca pública en Medellín se encuentra en un terreno desnivelado, las vías 
peatonales como las vehiculares, se adaptan a la topografía, las vías principales se 
integran al proyecto en forma de plazas y resulta accesible por todos los medios. 
De modo que se ha generado un vínculo con el medio físico, lo que resulta 
importante para para la propuesta. Así mismo, en el Lugar de la memoria, de Lima 
que se encuentra rodeado por vías de elevado tránsito y altos grados de 
contaminación, se presenta un proyecto que se protege del problema que 
ocasionan muchos vehiculos para orientarse hacia un amplio frente costero y así 
observar la naturaleza. Como enfatiza Unwin (2003), es importante identificar el 
lugar, entender realmente la localización y el área donde se va a trabajar. En ambos 
casos se han comprendido todas las variables del medio que los rodea, como punto 
importante las circunstancias físicas, la latitud, topografía, altitud, ya que de la 
misma forma esta investigación y donde se implantará el futuro proyecto es en una 
zona con topografía igual de accidentada. 
 
Funcional. 
La arquitectura en el aspecto funcional tiene una estrecha relación con los espacios 
culturales, debido a que ésta debe proporcionar todos los medios y condiciones 
para los usuarios disfruten y el lugar se convierta en un imaginario turístico, tal como 
hace referencia Zamudio (2013) sobre la diversidad que debe poseer, así como las 
relaciones de las actividades que se van a proponer, de manera que se cubran los 
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requerimientos de los usuarios. En el análisis del, Parque biblioteca pública en 
Medellín, el proyecto consta de 3 edificios que albergan las diversas funciones uno 
de zona comunitaria, el segundo de zona académica y el tercero destinado a la 
zona cultural, pero pese a trabajar de manera independiente, los volúmenes están 
conectados y se integran por medio de una plataforma que al mismo tiempo sirve 
de mirador. Con esta organización funcional, se ha logrado cumplir con las 
expectativas de los visitantes, de modo que cada planta está configurada y 
acondicionada, con sus circulaciones verticales bien ubicadas permitiendo el fácil 
recorrido de toda la edificación. Por otor lado, en el Lugar de la memoria de Lima, 
la distribución de los ambientes define correctamente los servicios que se quieren 
brindar, y las dobles alturas internas hace que el lugar sea más espacioso y que 
cumpla con la idea de tener una integración contextual. El proyecto de encuentra 
en una zona accidentada y con desniveles abruptos por lo cual se plantea 
desarrollar las circulaciones a través de rampas que repartirán a los usuarios por 
todos los niveles y distintos lugares que se encuentran dentro del proyecto. 
Formal. 
En el ámbito formal de la arquitectura, antes de proyectar un edificio se tiene que 
entender las peculiaridades de la arquitectura de la localidad para no ir en contra o 
descomponer su identidad cultural, al respecto Cantillo (2019) menciona acerca que 
la identidad se configura considerando la agrupación de texturas, formas y colores 
tomadas del medio, así mismo también es importante la antropometría de las 
distintas zonas, por ello en el proyecto Parque biblioteca pública en Medellín, utiliza 
materiales como la piedra laja en negro para constituir sus pieles, como estrategia 
y para que sirvan como muralla que a su vez divide el proyecto de la ciudad es decir 
para que de una manera se dé la espalda al desorden, además el proyecto posee 
forma geométrica como materia constitutiva para convertirlo en un hito Cultural de 
la comunidad. 
Así mismo, en Lima el Lugar de la memoria, se configura una cara opaca en 
dirección al Norte, mientras que se apertura en dirección al Sur con amplias 
extensiones vidriadas, aprovecha de esta forma la buena ubicación y el cuidado del 
ruido. Estas superficies vidriadas producen vistas sobre el acantilado, 
encuadrándolo e incorporándolo al contexto. Las fachadas que tiene el lugar de 
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memoria no son llamativas de lo contrario se adecua a su entorno, usando 
materiales comunes; como vidrio, yeso, estructura de acero, concreto, entre otros. 
Debido a como lo menciona, Lobo (2004) las características y dinámicas del lugar 
van a otorgar ciertos criterios para su composición físico – formal, para de esta 
forma no perder la diversidad y potencializar las actividades cultures. 
 
Espacial. 
La arquitectura constituye parte de la cultura y es considerada el área importante 
donde se realiza la socialización, por tal motivo Forero (2005) menciona que la 
arquitectura es una manera de expresión en donde se demuestran los procesos de 
realización en la sociedad y donde los significados son transferidos por estilos 
simbólicos, de esta manera el Parque biblioteca pública en Medellín, el edificio se 
vincula por medio de un recorrido representativo que inicia desde la parte baja de 
la montaña con una vía urbana de acceso, y prosigue a lo largo del recorrido con 
una conexión visual con la cima de la montaña, por medio de la plataforma que 
vincula los 3 edificios. Corroborando lo mencionado por Forero (2005) ya que la 
arquitectura es un medio que debe enfatizar en la creación de diversas atmosferas 
para el desarrollo de la cultura, de manera que vuelve al lugar objeto significante. 
Como en el caso del Lugar de la memoria, con sus espacios internos son amplios 
y con grandes visuales hacia el exterior e interior, en cuanto a las alturas respeta 




El Parque biblioteca pública en Medellín, presenta un esquema estructural del 
proyecto está conformado por una estructura de hormigón y hierro. Se emplearon 
muros de contención debido a la topografía del terreno, lo que permitió conformar 
diversos niveles para la incorporación del proyecto a la montaña. Se empleó 
también el sistema aporticado, el cual las columnas se amarran con la estructura 
metálica del techo que además de darle forma geométrica sirve como estructura. 
Lugar de la memoria, Los muros están compuestas por placas de yeso sobre un 
marco de Metsec, lo que les dio mayor libertad al colocar tabiquería. El proyecto 
está compuesto de cimentaciones por pilotes de gran profundidad. La estrategia de 
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inserción del programa arquitectónico disminuye el área de las cimentaciones, 
desarrollando un proyecto compacto en la altura que aminora enormemente las 
cantidades pilotes. Al encontrarse el edificio muy cercano a los acantilados 




Los lineamientos tecnológico ambientales son muy importantes debido a que 
gracias a sus estrategias bioclimáticas se logra el confort térmico, así como 
lumínico de los ambientes de toda edificación, por ello en el Parque biblioteca 
pública en Medellín, el proyecto controla los ingresos de luz mediante vanos 
pequeños rectangulares, tiene también en particular las mallas estructurales en la 
parte superior del edificio donde se iluminan de manera natural los ambientes y no 
afectan las actividades que se realizan, así mismo en el Lugar de la memoria, el 
recorrido del sol ilumina estratégicamente el Museo, iluminando los todos 
ambientes al sur del proyecto en el museo, se direcciona sobre el acantilado natural 
con amplios ventanales vidriados, usando la dirección adecuada, de modo que se 
logra el ingreso pertinente de la luz solar pero al mismo tiempo se controla en los 
espacios que son más necesarios. 
 
Semiótica-simbólica. 
La arquitectura puede resultar atractiva turísticamente, no solamente a nivel de 
estético sino también como un objeto estimulante para el viaje de placer, así como 
de ocio, por lo que resulta importante saber los factores que provocan el interés 
que sienten las personas. Como lo menciona Sust (1975), los criterios como la 
textura, las formas, la expresión entre otros permiten identificar motivos por las que 
un turista desea visitar un lugar. Como en el caso del Parque biblioteca pública en 
Medellín, los edificios son como unas grandes rocas artificiales que se ubican 
dentro de la cima, donde se esclarecen con la luz natural para generar una imagen 
que sirva como hito en la ciudad, además de potenciar el desarrollo urbano. 
Igualmente, acorde a Goycoolea (2006) acerca de la transmisión de mensajes y 
sobre que la semiótica se hace cargo de cualquier cosa que se piense como un 
signo. En el proyecto, la percepción en primera instancia hace ver tres grandes 
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piedras superpuestas al borde de una gran masa geográfica, y pues es lo que el 
autor pretendió en todo momento, hacer que el usuario relacione la arquitectura 
propuesta con el entorno mismo. Por otro lado, el Lugar de la memoria, se 
estableció que el paisaje era el génesis del proyecto, frente al océano pacifico, lugar 
que va de acuerdo a las memorias de las víctimas. 
 
Resumen de la discusión. Las pautas contextuales, el objeto arquitectónico es una 
edificación cultural compuesta por volúmenes que juegan a ser parte del entorno 
geográfico, buscan lograr la interacción del usuario con una edificación que los 
compenetre con la diversidad cultural y su desarrollo eficaz. En las pautas formales, 
los volúmenes a través de la piel logran amarrarse con el contexto de manera 
independiente, formando parte del lugar como si siempre hubiesen estado 
descansando en el lugar. En las pautas espaciales se quiere impulsar los espacios 
de encuentro, relaciones y vincular la línea de espacios públicos proyectados a 
manera de un gran "muelle" urbano que sirve como explanada en dirección a la 
ciudad, vinculando el edificio, incrementando las relaciones urbanas y los espacios 
de encuentro en la localidad. Pautas tecnológico-ambientales, el recorrido del sol 
en los proyectos, se dan de manera uniforme porque ilumina los volúmenes 
estratégicamente a través de los cobertores iluminando en su mayoría todos los 
ambientes, así como se realicen en el interior del edificio. La protección sonora de 
la calle se debe a su adecuado establecimiento en el lugar, donde los muros se 
usan como protección para evitar el ruido del tráfico. Pautas conceptuales, los 
proyectos constituyen espacios de reflexión y conciencia que representan el 
recuerdo del ser querido lejano, ausente, en donde el turista o visitante interactúa 





Del objetivo específico 1: De acuerdo al análisis de la información de 
Pallasca sobre las actividades turísticas se identifican las siguientes: 
En arqueología:  
• El Cerro Chonta, que es emblema del distrito por su topografía cóncava y 
por su plaza dominante del paisaje arqueológico. 
• El Castillo Casa Quemada, que presenta huellas de edificios de piedra 
que fueron construidos para personas importantes del pasado por sus 
exuberantes dimensiones. 
En arquitectura: 
• La iglesia San Juan Bautista, obra arquitectónica de tipo colonial y estilo 
barroco que resalta por la conservación de su construcción y reliquias 
interiores. 
• Los 8 altares Tallados, una obra artística que llama la atención de los 
visitantes por la cargada ornamentación que posee, el uso de los colores, 
así como de formas curvilíneas y flores. 
En cultura:  
• Las actividades culturales y sociales que se realizan en el distrito de 
Pallasca son: 
• Costumbres, como Semana Santa la más relevante, el proceso de la lana 
de oveja y el hilado en huso actividad de antiguos pobladores pero que 
aún se practican. 
• Tradiciones, como los carnavales y la fiesta patronal de “San Juan 
Bautista” que constituyen las fiestas patronales más celebradas. 
• Festividades, como el paseo de reses bravos y cabeza de reses, la fiesta 






Del objetivo específico 2: De acuerdo al resultado de las encuestas 
realizadas a los pobladores, se identificaron las siguientes necesidades que 
están orientadas al aspecto social y económico: 
• La migración, ya que muchos de los pobladores optan por viajar a otros
lugares, con el fin de buscar nuevas oportunidades de trabajo, debido a
que su principal fuente de ingreso económico es la agricultura y
ganadería; lo que provoca la pérdida del interés por su arte y su cultura
local.
• La celebración y actividades culturales, los pobladores determinan que la
localidad posee diversas festividades y costumbres que se llevan a cabo
en la plaza de Pallasca, debido a que no se cuenta con un espacio
adecuado para desarrollar dichas actividades. Y se considera que el
espacio cultural es una pieza fundamental para la producción y
transmisión de la cultura del territorio.
• La llegada de turistas, los visitantes que llegan al distrito concurren como
primera opción al Mirador de Santa lucia, sin embargo, éste es un espacio
que requiere de atención para mejorar su aspecto arquitectónico.
Del objetivo específico 3: Llevado a cabo el análisis de casos 
correspondiente se concluye de acuerdo a cada aspecto estudiado: 
Contextual: 
• Los edificios están orientados estratégicamente, donde los volúmenes
evitan la contaminación sonora de las vías circundantes.
• Ambos buscan integrarse al contexto y constituirse como un hito cultural
en la localidad.
• Se implantan de manera adecuada a la pendiente del terreno, se anclan
formando parte de él y generan plataformas útiles como espacios
sociales.
• Acoplamiento contextual con el entorno físico que lo rodea por medio de
los elementos morfológicos y geográficos.
• Conexión entre el paisaje vegetal y la ciudad.
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Funcional: 
• La distribución de los ambientes es por medio de zonas públicas,
semipúblicas y privadas por nivel.
• Adecuada ubicación del núcleo de circulación (las escaleras y rampas) en
lugares estratégicos remarcando las relaciones funcionales tanto vertical
como horizontales.
• También cuentan con cubiertas que cumplen la función de terrazas,
aprovechando las vistas panorámicas existentes en cada lugar.
• Los ambientes semiabiertos evitan la sensación de encierro y sirven como
espacios para la colectividad.
• Los ambientes están enfocados en la difusión cultural.
Formal:
• Las pieles que cubren la composición volumétrica, emplean materiales de
la zona, como la piedra principalmente.
• Los proyectos poseen formas geométricas que tienen su origen en la
geometría euclidiana, pero sufren transformaciones para configurarse
como parte del terreno.
• La armonía de la composición hace más fácil de reconocer el
equipamiento, además de tener un estilo imponente formalmente, por sus
dimensiones.
Espacial: 
• La relación que tienen los edificios con su entorno es directa porque
ambos proyectos buscan armonizar con el paisaje por medio de
explanadas.
• Las amplias ventanas proporcionan visuales exteriores a puntos
estratégicos.
• La configuración de los espacios culturales proporcionándolos de amplias
dimensiones generan una mayor legibilidad y flexibilidad.
• Espacios públicos como plazas, internas y externas, para relacionar a los
pobladores locales como los turistas.




• Terrazas - miradores relacionadas con las salas de exposiciones 
Constructivo – estructural: 
• Se utilizaron muros de contención en cada desnivel, logrando consolidar 
el terreno para su construcción y evitar posibles derrumbes. 
• Se utilizó el sistema aporticado y el uso de cimentaciones por pilotes 
colocados a gran profundidad. 
• Aplicación del hormigón biológico como material aislante y regular térmico 
Semiótica – simbólica: 
• Los edificios son grandes volúmenes que buscan potenciar el lugar, 
ubicándose en la cima creando una imagen o símbolo en el lugar. 
• El uso de los materiales, colores y texturas en la composición permite que 
se involucre y formen parte de la topografía accidentada.   
Tecnológica – ambiental: 
• Los proyectos controlan estratégicamente el ingreso de la ventilación e 
iluminación natural, por medio de vanos analizados y estudiados con el fin 
de no afectar las actividades que se realizan en su interior. 
• La orientación de los edificios es de oeste – este captando el aire para 
una ventilación cruzada 
 
Del objetivo general:  
• La orientación y el trazado de los espacios debe ser de manera que se 
aprovechen la dirección de los vientos predominantes. 
• Adecuada separación de los espacios para el mejor flujo del viento. 
• Adaptación contextual con el medio físico usando como estrategia los 
elementos geográficos y morfológicos. 
• Uso de las formas del entorno para encajar naturalmente 
• Utilizar la vegetación como barrera y protección 
• Incorporar elementos que generen sombra para el mejor confort termo 
lumínico. 
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• Lograr la relación de todo el conjunto por medio de la comunicación de las
áreas culturales y recreativas.
• Proporcionar espacios abiertos y semiabiertos para aprovechar la riqueza
visual del entorno.
• Generar la integración entre los recursos naturales de la zona y los
elementos arquitectónicos.
• Utilizar el hormigón como material para para generar fachada con
tonalidades cromáticas.
• Contar con accesibilidad para todos, por medio de rampas principalmente.
• Proporcionar un núcleo de circulación vertical para cada uso diferenciado,
entre el personal y para usuarios.
• La organización formal debe considerar los aspectos de la localidad para
preservar la arquitectura.
• La piel de la composición tiene que aplicar materiales del contexto, para
lograr ser un elemento que forme parte de la topografía y el lugar.
• Emplear la vegetación como indicio para direccionar los recorridos
espaciales.






Del objetivo específico 1: 
 Arqueología: 
• Incitar a las autoridades que realicen las gestiones correspondientes, con 
el fin de que las zonas Arqueológicas sean estudiadas por Arqueólogos, 
obteniendo como resultado cierta reseña histórica de cada lugar, a la vez 
poder ser reconocidas por el Ministerio de Cultura.  
• Aprovechar los potenciales turísticos del lugar, con el fin de habilitar rutas 
turísticas que generen nuevas fuentes de ingreso económico al poblador, 
contribuyendo de esta manera al desarrollo de la provincia. 
• Propagar en las redes sociales los vestigios arqueológicos que se 
hallaron en el Distrito de Pallasca, con el fin de incitar a los viajeros visitar 
el lugar, generando de esta manera beneficios económicos a los 
pobladores.  
 Arquitectura:  
• Propagar por medio de una página web, las imágenes de los hermosos 
altares, que se encuentran ubicados al interior de la Iglesia Matriz San 
Juan Bautista, del mismo modo dar a conocer su reseña histórica. 
• Contactar con Arquitectos especialistas en renovaciones, con el fin de dar 
mantenimiento a los 8 altares tallados en yeso, que pese al paso del 
tiempo adquirido algunas imperfecciones.   
• Se recomienda que se realice constantemente el mantenimiento en 
cuanto a su infraestructura de la Iglesia Matriz San Juan Bautista, con el 
objetivo de conservar en su interior la riqueza arquitectónica, y seguir 
cautivando por mucho tiempo las miradas de los visitantes, de esta 
manera conociendo más sobre su cultura y arte.  
 Cultura: 
• Se sugiere a los docentes de las I.E primaria y secundaria fomentar y 
cultivar las costumbres, festividades, tradiciones en los estudiantes, las 




• Incentivar a los adultos mayores a través de charlas a seguir propagando 
su arte, cultura y costumbres a las nuevas generaciones, poniendo en 
conocimiento que el turismo es una fuente rentable para el desarrollo de 
la población.  
• Se recomienda a las autoridades organizar constantemente concursos 
ligados a las costumbres, festividades, tradiciones del lugar, con el fin de 
mantener siempre latente dichas actividades. 
 
Del objetivo específico 2: 
 Identidad Cultural:  
• Se sugiere a las autoridades del distrito de Pallasca, fomentar e incentivar 
a los pobladores a fortalecer el arte y la cultura, implementando espacios 
culturales donde se puedan practicar y difundir dichas actividades.   
• Se aconseja que las actividades turísticas se difundan en un espacio 
apropiado con el fin de dar comodidad, satisfacción al poblar y turista, al 
momento de ser participe en dichas actividades. 
• Implementar talleres apropiados donde se pueda practicar y difundir la 
expresión artística del poblador, contribuyendo de esta manera con la 
conservación y creatividad del poblador.  
• Se sugiere a las autoridades involucrar y hacer partícipe a los niños en 
sus distintas actividades culturales, despertando el interés en ellos en 
cuanto a su cultura y arte. 
 Problema Sociales: 
• Se sugiere a las autoridades brindar capacitaciones en cuanto al proceso 
y elaboración de sus productos, con el objetivo de lograr una producción 
de buena calidad y a la altura de otras marcas reconocidas, generando 
de esta manera su propia fuente de trabajo al poblador. 
• Se recomienda a las autoridades brindar charlas a los jóvenes, para 
concientizar a la población sobre los benéficos positivos que podría 
generar el turismo, de esta manera acabando con la idea de migrar a otros 




• Incitar a las autoridades y la población establecer estrategias de 
marketing, con la finalidad de atraer visitantes de distintos lugares, de esta 
forma contribuyendo al pueblo con una base sólida en cuanto a su 
economía. 
• Se aconseja a la población generar sus propias fuentes de trabajo y a la 
vez ser cortes con el visitante, logrando de esta manera que el turista se 
lleve una buena impresión e imagen del lugar, para que posteriormente 
estas personas recomienden a otros viajeros visitar el lugar 
 
Del objetivo específico 3: 
 Contextual: 
• El equipamiento debe integrarse con el entorno, tanto visual como 
físicamente, de esta forma utilizado el usuario estos lugares como lugares 
de descanso. 
• Se sugiere que el equipamiento cuente con espacios públicos, para 
albergar a los diferentes visitantes y a la vez sirva de recibidor al 
equipamiento cultural 
• Se recomienda mejorar las calles que colindan con el futuro 
equipamiento, con la finalidad de enriquecer visualmente el lugar y el 
entorno.  
• Se sugiere que en el equipamiento se deben plantear fachadas que estén 
acordes a las características del entorno. 
 Funcional: 
• Se sugiere considerar circulaciones que conlleven a las diferentes zonas 
del equipamiento cultural. 
• Se recomienda establecer recorridos en el terreno con pequeñas terrazas 
al aire libre, aprovechando los paisajes naturales y la topografía del 
terreno.  
• Considerar la norma para discapacitados, con pasamanos y una 
pendiente menor o igual al 12% establecido en el reglamento nacional de 





• Generar espacios relajantes que transmitan al usuario tranquilidad y 
desconecten de la realidad, observando los acantilados y los paisajes del 
lugar. 
 Físico Espacial: 
• Se recomienda que los espacios culturales se ubiquen en lugares 
estratégicos, con visuales hacia los acantilados con el fin de generar una 
conexión directa entre el usuario y la naturaleza 
 Constructivo: 
• Se sugiere utilizar en el proceso constructivo del equipamiento materiales 
resistentes como el acero y el hormigón, generando sensación de 
seguridad tanto al poblador como a los visitantes. 
• Tener en cuenta la relación de los colores con las texturas y los materiales 
utilizados en el equipamiento, logrando de esta manera que el proyecto 
se asemeje a su contexto. 
• Utilizar en el equipamiento ambientes vidriados, generando de esta 
manera cierta relación con el ámbito natural, debido a que el lugar se 
encuentra dotado de paisajes naturales.  
• Colocar en los ambientes interiores revestimientos de madera, con la 
finalidad de tener ambientes rústicos, logrando de esta manera generar 
un contraste con el ambiente.  
 Tecnológico Ambiental: 
• Se sugiere que el edifico tiene que ubicarse en un lugar estratégico con 
la finalidad de poder aprovechar la ventilación y la iluminación natural, del 
mismo modo considerar las visuales que estas proporcionan. 
• Se recomienda utilizar la técnica del trasdosado de yeso laminado, 
cumpliendo la función de aislante de frio, generando un ambiente de 
confort para los pobladores y visitantes. 
• Se aconseja a las autoridades el sembrado de árboles al borde del 
terreno, por el motivo de que el lugar se encuentra en un acantilado, 
sirviendo esto de barrera natural contra los fuertes vientos que se originan 





• Aprovechar el asoleamiento, para captar la energía solar a través de 
paneles solares y esto sirva para la iluminación en determinados 
ambientes. 
• Utilizar en ambientes determinados pisos recubiertos de madera, con la 
finalidad de generar ambientes cálidos y de confort al usuario. 
 
Del objetivo general: 
• Se sugiere intervenir el mirador de Santa Lucia porque es un lugar muy 
frecuentado por los pobladores y visitantes. 
• Mejorar el contexto del Mirador de Santa Lucia con la finalidad de implementar 
un equipamiento cultural, de esta manera desarrollándose mejor su entorno, 
convirtiéndose también en un espacio público para el usuario y no tan solo 
una infraestructura cultural. 
• Se recomienda que la implantación del equipamiento se convierta en un icono 
de la provincia, logrando una variación urbana en el lugar, dinamizando su 
adelanto en actividades culturales. 
• Utilizar la norma TH.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, y normas 
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características de los 
espacios culturales en 
el mirador de Santa 
Lucia para fomentar el 












¿Cómo deben ser los 
espacios culturales en 
el mirador de Santa 
Lucia para fomentar el 
turismo en el distrito de 
Pallasca? 
 
Identificar las actividades turísticas para 
la programación de los espacios 
culturales 
 
¿De qué manera las actividades turísticas 




Determinar las necesidades para la 
creación de un espacio cultural en el 
distrito de Pallasca. 
 
¿Cuáles son las necesidades para la 
creación de un espacio cultural en el 







Establecer las pautas de diseño 
arquitectónicos para la configuración de 






¿Cuáles son las pautas de diseño 
arquitectónicos para la configuración de 




































































































Ficha de observación 
Topografía 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
1.- ¿Qué tipo de persona esta propenso a 
ser vulnerable hacia la pérdida de identidad 
cultural? 
6.- ¿Cuál es la principal fuente de ingreso 





2.- ¿Con qué motivos se desarrollan las 
actividades culturales en el distrito de 
Pallasca? 
Fiestas patronales 




Festividades costumbristas A veces 
Aniversario del distrito Nunca 
Todas   
3.- ¿En qué lugar se realizan las actividades 
socio-culturales? 
En la plaza  
8.- ¿Cuál es el primer lugar en visitar el 
turista al llegar al distrito de Pallasca? 
Baños termales 
En la losa deportiva Ruinas arqueológicas  
En la calle Mirador de Santa lucia 
 Lagunas  
4.- ¿Asistes a los acontecimientos culturales 
que se realizan en el distrito de Pallasca? 
Siempre 
9.- ¿Con la implementación de espacios 
culturales en el distrito de Pallasca que clase 
de turismo se incentivaría? 
A veces Turismo rural  
Nunca Turismo nacional 
 Turismo internacional 
5.- ¿Qué aspectos positivos se generaría 
con la implementación/creación de un 
espacio para la realización de actividades 
culturales? 
Revitalizaría el interés por su cultura  
10.- ¿Qué lugar sería el ideal para la 
implementación de un espacio cultural? 
Cerca de la plaza 
Afueras del pueblo 
Desarrollo para los caseríos Mirador Santa lucia 
Recursos para la conservación del 
patrimonio 
 






















































































































































































































































































































































































AREA DE LOTE NORMATIVO
Frontal Jr Pachetea













































JR. PACHETEA - PSJ. SANTA LUCIA
MZ. V - V1
SECCIONES VIALES
PROYETO:
"CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL"
LEYENDA
SECCION A - A
PLANO DE UBICACION
















CENTRO DE FORMACION Y DIFUSION CULTURAL
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RONALTH JESÚS






































































































































SOTANO - 01 850.30 m2













































































































































































































































































































































VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
P1 P1 - P2 7.20 135°33'15" 175135.834 9091819.809
P2 P2 - P3 7.84 138°54'9" 175142.488 9091817.056
P3 P3 - P4 9.19 141°6'32" 175149.921 9091819.561
P4 P4 - P5 13.95 172°59'14" 175154.854 9091827.309
P5 P5 - P6 15.29 185°14'56" 175160.853 9091839.901
P6 P6 - P7 2.16 180°0'0" 175168.666 9091853.048
P7 P7 - P8 3.40 90°13'3" 175169.771 9091854.908
P8 P8 - P9 4.00 183°15'53" 175166.858 9091856.653
P9 P9 - P10 13.70 264°13'52" 175163.550 9091858.902
P10 P10 - P11 2.50 283°2'14" 175170.073 9091870.949
P11 P11 - P12 21.93 68°0'43" 175171.947 9091869.293
P12 P12 - P13 7.25 91°18'17" 175179.262 9091889.971
P13 P13 - P14 6.61 184°43'21" 175172.483 9091892.545
P14 P14 - P15 7.03 250°13'36" 175166.514 9091895.393
P15 P15 - P16 2.85 86°22'45" 175167.217 9091902.386
P16 P16 - P17 15.15 153°23'30" 175164.367 9091902.491
P17 P17 - P18 3.37 292°59'33" 175150.584 9091896.213
P18 P18 - P19 30.04 241°33'35" 175150.496 9091899.580
P19 P19 - P20 29.04 106°4'8" 175176.528 9091914.573
P20 P20 - P21 18.03 88°49'20" 175169.565 9091942.769
P21 P21 - P22 26.62 273°30'6" 175152.152 9091938.087
P22 P22 - P23 32.07 92°51'13" 175146.823 9091964.172
P23 P23 - P24 30.05 106°22'40" 175115.118 9091959.324
P24 P24 - P25 25.82 171°3'60" 175111.099 9091929.541
P25 P25 - P26 29.39 174°50'0" 175111.662 9091903.731
P26 P26 - P27 11.50 176°23'18" 175114.946 9091874.528
P27 P27 - P28 19.41 165°52'42" 175116.947 9091863.207
P28 P28 - P29 27.03 181°4'6" 175124.889 9091845.494





PLANO PERIMÉTRICO Y TOPOGRÁFICO




























































































































































































 5.00 M - D REJA RETRACTIL
BARANDA  H = 1.20
 H = 1.20
BARANDA  H = 1.2
0
PLATAFORMA - 04
        SUBE
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A - 03
        SUBE
BARANDA  H = 1.2
0
PISO Granito  Gris
Orinokia.
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PISO PORCELANATO 60 X 60 m
Aforo = 10
NPT +14.50
PISO PORCELANATO 60 X 60 m
Aforo = 10
NPT +14.50
PISO PORCELANATO 60 X 60 m
Aforo = 03
NPT +14.50
PISO PORCELANATO 60 X 60 m
Aforo = 03
NPT +14.50
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PISO Porcelanato 60 x 60
Aforo = 16
NPT + 18.00
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PISO Enchape de madera
Aforo = 15
PISO Enchape de madera
Aforo = 05
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PISO Porcelanato 60 x 60
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TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO
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PORTON ENROLLABLE DE METAL CON BASE






PISO DE CEMENTO 
BRUÑADO DE 1.20 X 1.20
N PT. + 01
01
02
Tope de estacionamiento 
de caucho negro/amarillo 












Separador de estacionamiento con 
pintura de Alto tráfico color 
Amarillo
Lineas Blancas pintadas con 
esmalte Alto tráfico color Blanco 
e=10cm
Franjas pintadas en asfalto con 
esmalte Amarillo
Franjas pintadas en asfalto con 
esmalte Amarillo
Lineas Blancas pintadas con 
esmalte Alto tráfico color Blanco 
e=25cm
Flechas pintadas con esmalte Alto 
tráfico color Blanco
Lineas Blancas pintadas con 
esmalte Alto tráfico color Blanco 
e=10cm
Flechas pintadas con esmalte Alto 
tráfico color Blanco
Lineas Blancas pintadas con 
esmalte Alto tráfico color Blanco 
e=10cm
Lineas Blancas pintadas con 
esmalte Alto tráfico color Blanco 
e=10cm
Flechas pintadas con esmalte Alto 
tráfico color Blanco
Franjas pintadas en asfalto con 
esmalte Amarillo
Separador de estacionamiento con 
pintura de Alto tráfico color 
Amarillo
Tope de estacionamiento 
de caucho negro/amarillo 
180 x 15 cm, h= 10cm
Tope de estacionamiento 
de caucho negro/amarillo 
180 x 15 cm, h= 10cm
Muro de contención por gravedad












Muro de contención por gravedad
Luminaria led con energia Solar en Poste
metalico recubierto con pintura epóxica
color negro
Luminaria led con energia Solar en Poste
metalico recubierto con pintura epóxica
color negro
Luminaria led con energia Solar en Poste
metalico recubierto con pintura epóxica
color negro
Luminaria led con energia Solar en Poste
metalico recubierto con pintura epóxica
color negro
P06
Basurero para áreas públicas Home
Collection
Basurero para áreas públicas Home
Collection
Piso Porcelanato tipo Madera Roble





N PT. + 01
N PT. + 01
N PT. + 01
AFORO 1





























Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate
Separador de estacionamiento con
pintura de Alto tráfico color Amarillo
Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate







Parapeto con acabado en 
empastado y pintado con Pintura 
CPP Latex Semimate Color 
Blanco h=1.00m
Parapeto con acabado en 
empastado y pintado con Pintura 







Baranda de Acero Inox cromado de 
perfil Circula 1' 1/4', anclado a 
parapeto de concreto, h= 1.00m
Baranda de Acero Inox cromado de 
perfil Circula 1' 1/4', anclado a 
parapeto de concreto, h= 1.00m
Baranda de Acero Inox cromado de 
perfil Circula 1' 1/4', anclado a 
parapeto de concreto, h= 1.00m
Junta de Dilatacion
Junta de Dilatacion
Baranda de Acero Inox cromado de 
perfil Circula 1' 1/4', anclado a 
parapeto de concreto, h= 1.00m
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h=45cm
Junta de Dilatacion




Losa de concreto con acabado de
cemento semipulido
ACABADO FINAL POR CUENTA DEL
PROPIETARIO
Losa de concreto con acabado de
cemento semipulido
ACABADO FINAL POR CUENTA DEL
PROPIETARIO
Losa de concreto con acabado de
cemento semipulido



















































































































































































































Barandilla tubular de acero
inoxidable Ø=2", con panel
de vidrio templado e=1"
h=0.90m
Barandilla tubular de acero
inoxidable Ø=2", con panel
de vidrio templado e=1"
h=0.90m
Barandilla tubular de acero
inoxidable Ø=2", con panel























Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Asiento con Enchape de Madera 
Torinillo Con Tinte Color Roble, DD 



















































































Separador de estacionamiento pintado con 
esmalte de alto trafico Color Amarillo 
Separador de estacionamiento pintado con 
esmalte de alto trafico Color Amarillo 
Separador de 
estacionamiento pintado 
con esmalte de alto trafico 
Color Amarillo 
Cebras peatonales pintado 
con esmalte de alto trafico 
Color Amarillo 
N PT. + 291

























CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL











MG. ARQ. REYES VASQUEZ, Elena
MG. ARQ. REYES GUILLEN, Ana María










NIVEL -2 - SECTOR ESTACIONAMIENTO
Rejilla metalica para drenaje Pluvial
Rejilla metalica para drenaje Pluvial
Rejilla metalica para drenaje Pluvial
Rejilla metalica para drenaje Pluvial
Rejilla metalica para drenaje Pluvial
1 : 1000
NIVEL -2 Lamina Guia
Cuadro de Vanos Puertas Nivel -02










Puerta Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte 
color Gris Oscuro, DD SemiMate
Puerta Dos Hoja Contraplacada de madera Lisa recubierta 
con tinte color Gris Oscuro, DD SemiMate
Puerta Dos Hoja Contraplacada de madera Lisa recubierta 




P01 1.00 2.10 Puerta Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte 










Cuadro de Vanos Ventanas Nivel -02
Modelo Anchura Altura
Altura de
antepecho Modelo Recuento Nivel
V03 0.60 0.30 Ventana Corrediza de Cristal templado 6mm, con marcos 
metalico color negro
NIVEL -2 PROYECTO
V01 2.50 0.80 Puerta Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte 




































ASIENTO CON ENCHAPE DE 
MADERA TORNILLO CON TINTE 








N PT. - 039
N.P.T. + 14.50
Piso de Porcelanato Evora Deck Canela















Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"














N PT. - 045





N PT. + 06
Piso de Porcelanato Evora Deck Canela





N PT. - 03
N PT. - 03
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm









































































APRENDIZAJE INTERACTIVO Puff Pera Vinil de colores
Puff Pera Vinil de colores


































N PT. - 039
N PT. - 039
P04
Lockers de metal 
de 30x35x150cm
N PT. - 039







Lockers de metal 
de 30x35x150cm
Banca fija de 
listones de madera 
barnizada h=0.40m
Banca fija de 
listones de madera 
barnizada h=0.40m
Barandilla tubular de acero
inoxidable Ø=2", con panel
de vidrio templado e=1" h=0.90m
Barandilla tubular de acero
inoxidable Ø=2", con panel
de vidrio templado e=1" h=0.90m
Piso de Porcelanato Ardenes Castaña de
0.20m X 1.60m
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
Punto de luz Led 
Empotrada
Punto de luz Led 
Empotrada
Punto de luz Led 
Empotrada
Punto de luz Led 
Empotrada
Asiento de madera Laqueada y 
pintada color marron
Asiento de Concreto  Minimalista 
con revestimiento en madera 
Laqueada y Barnizado Poliuratano
Asiento de madera Laqueada y 
Barnizado Poliuratano
Asiento de madera Laqueada y 
Barnizado Poliuratano
Asiento de madera Laqueada y 
Barnizado Poliuratano







Asiento de Concreto  Minimalista 
con revestimiento en madera 
Laqueada y Barnizado Poliuratano
Asiento de Concreto  Minimalista 
con revestimiento en madera 
Laqueada y Barnizado Poliuratano
Punto de Luz Led Empotrada
Punto de agua - Pileta
Piso Cemento Semi-Pulido Gris Claro
Increte 60 x 60 cm
Piso cemento Semipulido Increte tipo
piedra
Piso Cemento Semipulido Increte tipo
Piedra 60 x 60
Piso Cemento Semi-Pulido Gris Claro
Increte 60 x 60 cm
Piso cemento Semipulido Increte tipo
piedra
N PT. - 045
N PT. - 045
Piso Cemento Semi-Pulido Gris Claro










N PT. - 045
Piso Cemento Pulido
Rejilla de Resina Isoftalica 
20 x 50 cm, e= 5mm
Rejilla de Resina Isoftalica 
20 x 50 cm, e= 5mm
Rejilla de Resina Isoftalica 
20 x 50 cm, e= 5mm
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h= 50 cm
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h= 60cm
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h= 60cm
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h= 45cm
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco mate, h= 
45cm - Uso de banca para 
Actividades Artisticas
Sardinel con Acabado en 




N PT. - 045
N.P.T. + 5.00
Piso de Concreto Semi-Pulido Color Gris




N PT. - 045
N.P.T. + 14.50
Piso Cemento Pulido
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h= 15cm
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h= 15cm
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Rejilla de Resina Isoftalica 
20 x 50 cm, e= 5mm
Piso cemento Semipulido Increte tipo
piedra
Basurero para áreas públicas Home
Collection
Basurero para áreas públicas Home
Collection
Basurero para áreas públicas Home
Collection
Basurero para áreas públicas Home
Collection
Basurero para áreas públicas Home
Collection
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Basurero para áreas públicas Home
Collection
Rejilla de Resina Isoftalica 







01 Cristal Templado 8mm Incoloro
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"





N PT. - 02
N PT. - 02






Luminaria led con energia Solar en Poste
































Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
N PT. - 03
N PT. - 03











































































































Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h= 15cm
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h= 15cm
KITCHENETTE



































































































































Liston de Madera Tornillo con 
tinte color Caoba, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con 
tinte color Caoba, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con 
tinte color Caoba, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con 









































































Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Banca con perfiles de madera tornillo con











Piso de Porcelanato Evora Deck Canela
de 0.60m X 0.60m
Exhibidor de trofeos Fijos 
con luz led integrada
Repisas fijas de Melamine blanco, anclados a 
muro con Angulos metalicos, e= 23mm
Cobertura en policarbonato 
alveolar transparente
Liston de Madera Tornillo con 
tinte color Caoba, DD Mate
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco mate, h= 

























Baranda de Acero Inox cromado, de 
perfil Circular 1' 1/4', anclado a 
parapeto de concreto, h= 0.90 m
Baranda de Acero Inox cromado, de 
perfil Circular 1' 1/4', anclado a 
















N PT. - 045
N.P.T. + 14.90
N PT. - 045
N.P.T. + 14.90
N PT. - 045
N.P.T. + 14.90
Baranda de Acero Inox cromado, de 
perfil Circular 1' 1/4', anclado a 
parapeto de concreto, h= 0.90 m
Baranda de Acero Inox cromado, de 
perfil Circular 1' 1/4', anclado a 




Baranda de Acero Inox cromado, de 
perfil Circular 1' 1/4', anclado a 









Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h= 60cm
N PT. + 015
N PT. - 025
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h= 60cm
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h= 60cm
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h= 15cm






















































































































CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL











MG. ARQ. REYES VASQUEZ, Elena
MG. ARQ. REYES GUILLEN, Ana María










NIVEL -1- SECTOR PLAZA CENTRAL
1 : 50
NIVEL -1 PROYECTO
Cuadro de Vanos Puertas Nivel -01
Modelo Anchura Altura Nota clave Nivel Tipo
Recuen
to
P05 0.95 1.25 Puerta Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte
















P05 0.80 2.10 Puerta Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte




P04 0.90 2.10 Puerta Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte




P02 1.30 2.10 Puerta Dos Hoja Contraplacada de madera Lisa recubierta





NIVEL -1 PROYECTO Lamina Guia
Cuadro de Vanos Ventanas Nivel -01
Modelo Anchura Altura
Altura de
antepecho Modelo Recuento Nivel




V03 0.60 0.30 Ventana Corrediza de Cristal templado 6mm, con















































































Plancha de Polietileno color PANTONE 187
C
Piso de Porcelanato de Luis Vuitton Arena
Mate Destonificado de 1.00m X 1.00m
Piso de Porcelanato de Luis Vuitton Arena
Mate Destonificado de 1.00m X 1.00m
Liston de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
AFORO: 2P.
RECEPCIÓN
N PT. + 0
N.P.T. + 18.00
N PT. + 0
Piso Porcelanato tipo Madera Roble
Antideslizante 30 x 60
Piso Cemento Semipulido
N PT. + 02
N PT. + 0




N PT. + 0
Liston de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Liston de Madera 
Tornillo con tinte color 
Roble, DD Mate
P03
N PT. + 02
N PT. + 0
N PT. + 0
N PT. + 0
N PT. + 0
N PT. + 0













N PT. + 02








N PT. + 0
AFORO: 1P.
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
Piso Cemento Semipulido
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
Piso de Porcelanato Ardenes Castaña de
0.20m X 1.60m
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm




N PT. + 0
AFORO: 2P.
N.P.T. + 18.00
N PT. + 0
AFORO: 2P.















1718192021 13141516 1112 07080910 0506 01020304
N PT. + 0
TERRAZA







N PT. + 0

































































































































Piso Cemento Semi-Pulido Gris Claro
Increte 60 x 60 cm
Piso Cemento Semi-Pulido Gris Claro
Increte 60 x 60 cm
N PT. + 01
N PT. + 05
Piso Cemento Semi-Pulido Gris Claro

































Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circula 1'1/4
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circula 1'1/4
Baranda de Acero Inox 
cromado, de perfil Circula 1'1/4
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circula 1'1/4
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circula 1'1/4
Cobertura en Vidrio 
templado Incoloro de 8mm
Cobertura en techo vidriado
Cobertura en policarbonato 
transparente
Junta de dilatación entre piso
Junta de dilatación entre piso
Junta de dilatación entre piso
Junta de dilatación entre piso
Junta de dilatación entre piso
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Cristal Templado 8mm Incoloro
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Cristal Templado 8mm Incoloro
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Liston de Madera Tornillo con tinte 




























































































































































































































































































































































A PROYECCIÓN DOBLE ALTURA
Liston de Madera 






































































0.40 4.54 0.40 4.66 0.40 4.70 0.40






2.98 0.27 0.260.250.240.250.250.250.250.250.25 1.78 0.250.250.250.250.250.250.250.250.26
N PT. - 173
N.P.T. + 16.25













































0.46 3.58 0.40 3.41 0.40 4.79 0.40
4.04 3.81 5.19
13.44





















0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.44 0.85 0.85 0.47
0.90 0.05 0.80 0.05 0.80 0.05 0.80
0.84 1.05 1.05 0.51








































































































































N PT. + 0
N PT. + 0
N PT. + 0
N PT. + 0
Piso de Porcelanato Ardenes Castaña de
0.20m X 1.60m
Piso de Porcelanato Ardenes Castaña de
0.20m X 1.60m
Piso de Porcelanato Ardenes Castaña de
0.20m X 1.60m
N PT. + 05
Piso de Porcelanato Ardenes Castaña de
0.60m X 1.00m
N PT. + 05
N.P.T. + 18.00
AFORO: 16P.
N PT. + 05
Piso de Porcelanato Ardenes Castaña de
0.60m X 1.00m
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
N PT. + 05
Piso de Porcelanato Ardenes Castaña de
0.20m X 1.60m
Baranda de Acero Inox cromado, de perfil Circular 1' 



















Baranda de madera, de perfil Circular 1' 1/4', anclado 









Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Cristal Templado 8mm Incoloro
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Repisas fijas de Melamine blanco,
anclados a muro con Angulos metalicos,
e= 23mm
Liston de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Sardinel con Acabado en 




Asiento con Enchape de Madera 
Torinillo Con Tinte Color Roble, DD 
Mate y  Barnizado Poliuratano
Asiento con Enchape de Madera 
Torinillo Con Tinte Color Roble, DD 




































Piso de Concreto Semi-Pulido Color Gris






Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4', anclado a 
parapeto de concreto, h= 0.90 m
V03



















Baranda de madera, de perfil Circular 1' 1/4', anclado 






















N PT. + 049
N.P.T. + 17.90
N PT. + 049
N.P.T. + 17.90
N PT. + 049
N.P.T. + 17.90
N PT. + 049
N.P.T. + 17.90
Asiento con Enchape de Madera 
Torinillo Con Tinte Color Roble, DD 
Mate y  Barnizado Poliuratano







Ver Lamina DETALLE - 02 
Ver Lamina DETALLE - 03 
























































































CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL










MG. ARQ. REYES VASQUEZ, Elena
MG. ARQ. REYES GUILLEN, Ana María














NIVEL 1 PROYECTO Lamina Guia
Cuadro de Vanos Puertas Nivel 01
Modelo Anchura Altura Modelo Nivel Tipo
Recue
nto




0.70 x 2.10 4




145 x 203 cm 1
P09 1.65 2.03 Puerta Dos Hoja Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte
color Gris Oscuro, DD SemiMate
NIVEL 1
PROYECTO
165 x 203 cm 2




Aberta 45 Graus 2




















P13 1.60 2.10 Puerta Dos Hoja Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte









P14 2.00 2.10 Puerta Dos Hoja Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte




P02 1.30 2.10 Puerta Dos Hoja Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte















V03 0.60 0.30 2.10 Ventana Corrediza de Cristal templado 6mm, con
marcos metalico color negro
8 NIVEL 1
PROYECTO
V06 2.50 0.70 Ventana Corrediza de Cristal templado 6mm, con
marcos metalico color negro
8 NIVEL 1
PROYECTO
Diseño Espiral para piso, 

























































































































































N PT. + 02
AFORO: 16P.
N.P.T. + 22.00
N PT. + 02
AFORO: 25P.
N.P.T. + 22.00
N PT. + 02
AFORO: 5P.
N.P.T. + 22.00
N PT. + 02
AFORO: 5P.
N.P.T. + 22.00
N PT. + 02
AFORO: 5P.
N.P.T. + 22.00




































































































































































































































N PT. + 02
N PT. + 02
N PT. + 02
N PT. + 02
N PT. + 02
N PT. + 02
N PT. + 02























































































PARA DESCARGA DE AGUA PLUVIAL
































































Estructura metalica de acero A500 
recbierta con pintura epóxica
Montante hueca metalica 
recubierta con pintura 
epóxica color negro, 3''x6''
Estructura metalica de acero A500 
recbierta con pintura epóxica
Estructura metalica de acero A500 
recbierta con pintura epóxica
Estructura metalica de acero A500 
recbierta con pintura epóxica
Estructura metalica de acero A500 
recbierta con pintura epóxica
Sistema Drywall con placa de Fibro 
cemento con enchapado en porcelanato 
tipo concreto Expuesto
Estructura metalica de acero A500 
recbierta con pintura epóxica
Sistema Drywall con placa de Fibro 
cemento con enchapado en porcelanato 
tipo concreto Expuesto
Sistema Drywall con placa de Fibro 
cemento con enchapado en porcelanato 
tipo concreto Expuesto
Sistema Drywall con placa de Fibro 
cemento con enchapado en porcelanato 
tipo concreto Expuesto
0.
20PROYECCIÓN DE VACIO PROYECCIÓN DE VACIO PROYECCIÓN DE VACIO































































1.33 0.15 1.95 0.15 0.90 0.85 0.85
1.2
9








N PT. + 02
N PT. + 02
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
1.20 0.15




















0.20 2.01 0.20 0.71 0.20 0.65 0.20 0.65 0.20
Baranda de Acero Inox cromado, 

























2.96 0.15 1.33 0.15 0.52
N.P.T. + 22.00
AFORO: 15P.

















Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
Piso de cemento Semipulido Bruñado
levemente y horizontalmente @5cm, color
Natural
Piso de cemento Semipulido Bruñado
levemente y horizontalmente @5cm, color
Natural
Piso de cemento Semipulido Bruñado
levemente y horizontalmente @5cm, color
Natural
Piso de cemento Semipulido Bruñado
levemente y horizontalmente @5cm, color
Natural
Alfommbra Deco Color Rojo Cerezo
Orange.
Alfommbra Deco Color Rojo Cerezo
Orange.
Alfommbra Deco Color Rojo Cerezo
Orange.
















































































































2.01 5.04 0.06 0.40
4.23

























Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Alfommbra Deco Color Rojo Cerezo
Orange.
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Banca con perfiles de madera tornillo con




























































Liston de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Baranda de Acero Inox cromado, de perfil Circular 1' 
1/4', anclado a parapeto de concreto, h= 0.90 m
Baranda de Acero Inox cromado, de perfil Circular 1' 
1/4', anclado a parapeto de concreto, h= 0.90 m
Baranda de Acero Inox cromado, de perfil Circular 1' 
1/4', anclado a parapeto de concreto, h= 0.90 m
Baranda de Acero Inox cromado, de perfil Circular 1' 
1/4', anclado a parapeto de concreto, h= 0.90 m
Pedestal de Madera fija 
como pedestal para la 
exposición Esculturas
Pedestal de Madera fija como pedestal 
para la exposición Esculturas, con panel 
de abedul de aluminio liso
Pedestal de Madera fija 
































































































Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h=45cm
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h=45cm
Cristal Templado 8mm Incoloro
Montante metalica recubierta con pintura





Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Cristal Templado 8mm Incoloro
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Cristal Templado 8mm Incoloro
Montante metalica recubierta con pintura












Baranda de Acero Inox cromado, de 
perfil Circular 1' 1/4', anclado a 
parapeto de concreto, h= 0.90 m
Baranda de Acero Inox cromado, de 
perfil Circular 1' 1/4', anclado a 
parapeto de concreto, h= 0.90 m
Baranda de Acero Inox cromado, de 
perfil Circular 1' 1/4', anclado a 








Pizarra Acrilica Mesada de Concreto con cajonera 


















Baranda de Acero Inox cromado, de perfil Circular 1' 
1/4', anclado a parapeto de concreto, h= 0.90 m
Banca con perfiles de madera tornillo con




























































































Pendiente 15% Pendiente 15% 
Cobertura inclinada 
de madera Cedro 
para techo de Baños
PROYECTO:
CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL










MG. ARQ. REYES VASQUEZ, Elena
MG. ARQ. REYES GUILLEN, Ana María














NIVEL +2 Lamina Guia
Cuadro de Vanos Puertas Nivel 02
Modelo Anchura Altura Modelo Nivel Tipo Recuento
P03 0.70 2.10 Puerta Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte color Gris
Oscuro, DD SemiMate
NIVEL 2 PROYECTO 0.70 x 2.10 1
P11 1.45 2.03 Puerta corredizas dos Hojas de Cristal templado reflejante 65%
incoloro 8mm
NIVEL 2 PROYECTO 145 x 203 cm 1
P11 1.45 2.03 Puerta corredizas dos Hojas de Cristal templado reflejante 65%
incoloro 8mm
NIVEL 2 PROYECTO 145 x 203 cm 1
P09 1.65 2.03 Puerta Dos Hoja Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte
color Gris Oscuro, DD SemiMate
NIVEL 2 PROYECTO 165 x 203 cm 1
P01 1.00 2.10 Puerta Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte color Gris
Oscuro, DD SemiMate
NIVEL 2 PROYECTO P-01C 5
P10 0.90 2.10 Puerta Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte color Gris
Oscuro, DD SemiMate
NIVEL 2 PROYECTO P-02B 3
P04 0.90 2.10 Puerta Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte color Gris
Oscuro, DD SemiMate
NIVEL 2 PROYECTO P-04B 1
Cuadro de Vanos Ventanas Nivel 02
Modelo Anchura Altura
Altura de
antepecho Modelo Recuento Nivel
V03 0.60 0.30 2.10 Ventana Corrediza de Cristal templado 6mm, con
marcos metalico color negro
4 NIVEL 2
PROYECTO




V06 2.50 0.70 Ventana Corrediza de Cristal templado 6mm, con




























































PARA DESCARGA DE AGUA PLUVIAL
PENDIENTE 20% 
PARA DESCARGA DE AGUA PLUVIAL
N PT. + 0
N PT. + 0
N PT. + 0
N PT. + 0
N PT. + 0











Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm






Baranda de Acero Inox cromado, de perfil Circular 1' 









Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h=45cm
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h=45cm
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
0.74 1.05 1.05 0.45



























0.44 0.85 0.85 0.47
Plataforma de h=0.80 mármol pulido color





























































































Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h=45cm
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
Estructura Metalica Iberphila 
para exposiciones de Arte
Estructura Metalica Iberphila 
para exposiciones de Arte
Estructura Metalica Iberphila 
para exposiciones de Arte
Estructura Metalica Iberphila 
para exposiciones de Arte
Estructura Metalica Iberphila 
para exposiciones de Arte
Piso de Porcelanato de Luis Vuitton Arena





Piso de Porcelanato de Luis Vuitton Arena
Mate Destonificado de 1.00m X 1.00m
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Banca con perfiles de madera tornillo con




Baranda de Acero Inox cromado, de perfil Circular 1' 
1/4', anclado a parapeto de concreto, h= 0.90 m
Baranda de Acero Inox cromado, de 
perfil Circular 1' 1/4'
Voladizo
Piso de Porcelanato de Luis Vuitton Arena









Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Sardinel con Acabado en 





































































































































Porche de madera laminada y maciza con 
pilares rematados por capitel y cubierta en 
friso de tablero fenólico ranurado
Pilares rematados por capitel y cubierta 
en friso de tablero fenólico ranurado
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihuemdad y ratos UV
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antiguedad y ratos UV
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Asiento con Enchape de Madera 
Torinillo Con Tinte Color Roble, DD 
Mate y  Barnizado Poliuratano
Asiento con Enchape de Madera 
Torinillo Con Tinte Color Roble, DD 
Mate y  Barnizado Poliuratano
Asiento con Enchape de Madera 
Torinillo Con Tinte Color Roble, DD 
Mate y  Barnizado Poliuratano
Asiento con Enchape de Madera 
Torinillo Con Tinte Color Roble, DD 
Mate y  Barnizado Poliuratano
Asiento con Enchape de Madera 
Torinillo Con Tinte Color Roble, DD 



















N PT. + 05
N PT. + 05
N PT. + 05
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NIVEL +3 Lamina Guia
Cuadro de Vanos Puertas Nivel 03





Puerta Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte 
color Gris Oscuro, DD SemiMate
NIVEL 03 PROYECTO
NIVEL 03 PROYECTO
P01 1.00 2.10 Puerta Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte 




0.90 Puerta Contraplacada de madera Lisa recubierta con tinte 
color Gris Oscuro, DD SemiMate
P-02B
Cuadro de Vanos Ventanas Nivel 03
Modelo Anchura Altura
Altura de
antepecho Modelo Recuento Nivel







Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1' 1/4', 
anclado a muro de contención
Muro de contencion con acabao de 
cemento Semipulido Bruñado levemente 
y horizonaltamente @5cm, color Natural
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Puerta Dos Hoja Contraplacada de
madera Lisa recubierta con tinte color Gris
Oscuro, DD SemiMateB- ACI
Tope de estacionamiento 
de caucho negro/amarillo 


















Ascensor 360 con Vidrio 
Templado y estructura 
Metalica
Ascensor 360 con Vidrio 













Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Parapeto de concreto expuesto, h= 90cm
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Muro de contencion
Puerta Contraplacada de madera Lisa
recubierta con tinte color Gris Oscuro, DD
SemiMate
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Ventana de Cristal Templado con marco
de Aluminio color Negro
Barrera de control Vehicular Automatica
Adhesivo vinilico para pared tipo Letra
Gabriola, h= 35cm
Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate
Adhesivo vinilico para pared tipo Letra
Gabriola, h= 35cm
Puerta Dos Hoja Contraplacada de
madera Lisa recubierta con tinte color Gris
Oscuro, DD SemiMate
Pared de cemento Semipulido Bruñado 
levemente y horizonaltamente @5cm, 
color Natural
Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate Adhesivo vinilico para pared tipo Letra
Gabriola, h= 35cm
Sardinel con Acabado en Microcemento
color Blanco mate, h= 15cm
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Muro de Contencion
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL CON
RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPÓXICA
COLOR AMARILLA
ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL CON
RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPÓXICA
COLOR AMARILLA
ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL CON
RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPÓXICA
COLOR AMARILLA
ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL CON
RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPÓXICA
COLOR AMARILLA
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Pasos en madera
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Cristal Templado 8mm Incoloro
Puerta Dos Hoja Contraplacada de
madera Lisa recubierta con tinte color Gris
Oscuro, DD SemiMate
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Baranda de madera, de perfil 
Circular 1' 1/4', anclado a muro 
de contención
Fuente de agua Horizonal 
acabado de piedra 
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Cristal Templado 8mm Incoloro
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Ascensor 360 con Vidrio Templado y 
estructura Metalica


























Fuente de agua Horizonal 
acabado de piedra 
Sardinel con Acabado en 
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NIVEL -2 - PLANO LLAVE CORTES
33 343231
SS.HH MUJERES SS.HH HOMBRES















N.P.T +22.00N.P.T +22.00N.P.T +22.00
N.P.T +26.00 N.P.T +26.00 N.P.T +26.00 N.P.T +26.00 N.P.T +26.00
N.P.T +22.00




Pared cerámica Skyblue 60 x 60 cm
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Plataforma de h=0.80 mármol pulido color
blanco + lavatorio ovalin trebol blanco
Marco de Aluminio color Negro 3cm
Plataforma de h=0.80 mármol pulido color
blanco + lavatorio ovalin trebol blanco
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Plataforma de h=0.80 mármol pulido color
blanco + lavatorio ovalin trebol blanco
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Cristal Templado 8mm Incoloro
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Liston de Madera Tornillo con tinter color
Roble, DD Mate
Puerta Contraplacada de madera Lisa
recubierta con tinte color Gris Oscuro, DD
SemiMate
Pared de cemento Semipulido Bruñado 
levemente y horizonaltamente @5cm, 
color Natural
Plataforma de h=0.80 mármol pulido color
blanco
Puerta Plegable de madera Lisa recubierta
con tinte color Gris Oscuro, DD SemiMate
Puerta Dos Hoja Contraplacada de
madera Lisa recubierta con tinte color Gris
Oscuro, DD SemiMate
Puerta Dos Hoja Contraplacada de
madera Lisa recubierta con tinte color Gris
Oscuro, DD SemiMate
Pared de cemento Semipulido Bruñado 
levemente y horizonaltamente @5cm, 
color Natural
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Modulo separador de 
Aluminio con Pintura 
Epoxica Anticorrosiva
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4'
Liston de Madera Tornillo con tinter color
Roble, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con tinter color
Roble, DD Mate





























Baranda de madera, de perfil Circular 1'


















































N.P.T +22.00 N.P.T +22.00 N.P.T +22.00 N.P.T +22.00
N.P.T +18.00N.P.T +18.00N.P.T +18.00N.P.T +18.00N.P.T +18.00
N.P.T +22.00 N.P.T +22.00
N.P.T +26.00 N.P.T +26.00
Asiento con Enchape de Madera 
Torinillo Con Tinte Color Roble, DD 
Mate y  Barnizado Poliuratano
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h=45cm
Muro de Drywall con Placas de 
Yeso Gyplac Extraliviana de 1/2"
Ventana batiente a 35°
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4'
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Cristal Templado 8mm Incoloro
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Porche de madera laminada y maciza con 
pilares rematados por capitel y cubierta en 
friso de tablero fenólico ranurado
Estructura de madera Cedro con capa 



































Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1'







42.42 43 44 45







N.P.T +18.00 N.P.T +22.00
Blandosas de cielo raso 
Olympia 1.20 x 0.60 cm
Tijerales de Madera
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Cobertura de Madera Cedro 
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Lavamanos de Porcelanato con Tablero
de Madera Nogal
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1'


















































2.87 Liston de Madera Tornillo con tinter 

















Cristal Templado 8mm Incoloro
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Acabado en porcelanato tipo Madera
Caoba
Puerta Plegable de madera Lisa recubierta
con tinte color Gris Oscuro, DD SemiMate
Cristal Templado 8mm Incoloro
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Cristal Templado 8mm Incoloro
Liston de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con tinter color
Roble, DD Mate
PROYECCIÓN MESA DE ACERO
EMPOTRADO A SUELO
Cubiculo FIjo en concreto y 
recubierto en madera
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Puerta Contraplacada de madera Lisa
recubierta con tinte color Gris Oscuro, DD
SemiMate
Puerta Contraplacada de madera Lisa
recubierta con tinte color Gris Oscuro, DD
SemiMate
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Puerta Contraplacada de madera Lisa
recubierta con tinte color Gris Oscuro, DD
SemiMate
Perfil rectangular de acero 
inoxidable 2"
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4'
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Estructura de madera Cedro con capa 
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Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h=15cm
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h= 0.50cm
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Lámpara colgante Tubos 
Curvas 2 luces Casa 
Bonita color Beige
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Puerta Contraplacada de madera Lisa
recubierta con tinte color Gris Oscuro, DD
SemiMate
Acabado en porcelanato tipo Madera
Caoba
Adhesivo vinilico para pared tipo Letra
Gabriola, h= 35cm
Puerta de Ascensor Con acabado en
Metal
Puerta de Ascensor Con acabado en Metal
Lámpara colgante Tubos 
Curvas 2 luces Casa 
Bonita color Beige
Ventana batiente a 35° Ventana batiente a 35°
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Reflectores colgantes en 
perfil Metalico color negro
Reflectores colgantes en 
perfil Metalico color negro
Ilustracion Cultura Perú en 
Stickers Vinilo Adhesivo 
Adhesivo Vinilo Ilustracion 
Cultura Peruana
Adhesivo vinilico para pared tipo Letra
Gabriola, h= 35cm
Reflectores colgantes en 
perfil Metalico color negro
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Tablero de Concreto Revestido en 
Granito color Blanco
N.P.T +26.00 N.P.T +26.00
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4'
Puerta Contraplacada de madera Lisa









Adhesivo vinilico para pared tipo Letra
Gabriola, h= 35cm
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Puerta Contraplacada de madera Lisa

































N.P.T +18.00 N.P.T +18.00 N.P.T +18.00 N.P.T +18.00N.P.T +18.00N.P.T +18.00
N.P.T +22.00
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Puerta dos Hojas de Cristal 
templado reflejante 65% incoloro 
8mm
Listo de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Listo de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Listo de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
ESPACIO PÚBLICO
Contrazocalo de Cerámico celima 
color gris Oscuro 30 x 60 cm
Contrazocalo de Cerámico celima 
color gris Oscuro 30 x 60 cm
Contrazocalo de Cerámico celima 
color gris Oscuro 30 x 60 cm
Pared Con Acabado en Concreto 
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Pared Con Acabado en Concreto 
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Pared Con Acabado en Concreto 
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Baranda de Acero Inox cromado, de 
perfil Circular 1' 1/4', anclado a 
parapeto de concreto, h= 0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Pared acabado en pintura 
color Blanco SemiSatinado
Colgante de Aluminio 
Multifocos Casa Bonita
Mesa integrada Estaticas metalica
anclada a piso.
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Cristal Templado 8mm Incoloro
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Basurero para áreas públicas Home
Collection
Estructura metalica de acero A500 
recbierta con pintura epóxica
Estructura metalica de acero A500
recubierta con pintura epóxica
Lámpara colgante Tubos 
Curvas 2 luces Casa 
Bonita color Beige
Acabado en porcelanato tipo Madera
Caoba
Lámpara colgante Tubos 
Curvas 2 luces Casa 
Bonita color Beige
Colgante de Aluminio 
Multifocos Casa Bonita
Colgante de Aluminio 
Multifocos Casa Bonita
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Cristal Templado 8mm Incoloro
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Puerta dos Hojas de Cristal 
templado reflejante 65% incoloro 
8mm
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Acabado en porcelanato tipo Madera
Caoba
Mesa integrada Estaticas metalica
anclada a piso.
Cristal Templado 8mm Incoloro
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Puerta dos Hojas de Cristal 
templado reflejante 65% incoloro 
8mm
Cristal Templado 8mm Incoloro
Montante metalica recubierta con pintura
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CORTES DEL PROYECTO - LAMINA 03
1 : 50
CORTE E-E - SECTOR 1
1 : 50
CORTE E-E - SECTOR 2
1 : 500
NIVEL 1- PLANO LLAVE CORTES.






Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4'
Liston de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4'
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Cristal Templado 8mm Incoloro
Estructura de madera Cedro 
con capa impermeabilizante 
antihumedad y ratos UV
Cobertura con pendiente de 20% 
para descarga de Agua Pluvial 
Cobertura con pendiente de 20% 
para descarga de Agua Pluvial 
Estructura metalica de acero A500 
recbierta con pintura epóxica
Estructura metalica de acero A500 
recbierta con pintura epóxica
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Cristal Templado 8mm Incoloro
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Estructura metalica de acero A500 
recbierta con pintura epóxica
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Puerta Contraplacada de madera Lisa
recubierta con tinte color Gris Oscuro, DD
SemiMate
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Acabado en porcelanato tipo Madera
Caoba
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4'
Adhesivo vinilico para pared tipo Letra
Gabriola, h= 35cm
Acabado en porcelanato tipo Madera
Caoba
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Cobertura con pendiente de 20% 
para descarga de Agua Pluvial 
Cobertura con pendiente de 20% 
para descarga de Agua Pluvial 
Cristal Templado 8mm Incoloro
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Porcelanato Mirage Modelo Collection
Oxy 60x60cm, Color Oxy 04 Royal white
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Baranda de Acero Inox cromado, de perfil
Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Acabado en porcelanato tipo Madera
Caoba
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4'
CTFCT CTFCT
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Cristal Templado 8mm Incoloro
MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Cristal Templado 8mm Incoloro
MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO
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ELEVACION POSTERIOR DEL PROYECTO
1 : 50
ELEVACION POSTERIOR - PROYECTO
3334 32 HKEN O 31
Pared con acabado en pintura 
color Blanco SemiSatinado
Pared con acabado en pintura 
color Blanco SemiSatinado
Pared con acabado en pintura 
color Blanco SemiSatinado
Pared con acabado en pintura 
color Blanco SemiSatinado
Pared con acabado en pintura 
color Blanco SemiSatinado
Cristal Templado 8mm Incoloro
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Estructura de madera Cedro con capa 







Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4'
Porche de madera laminada y maciza con 
pilares rematados por capitel y cubierta en 
friso de tablero fenólico ranurado
Cristal Templado 8mm Incoloro
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4'
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Acabado en porcelanato tipo Madera
Caoba
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h=45cm
Asiento con Enchape de Madera 
Torinillo Con Tinte Color Roble, DD 
Mate y  Barnizado Poliuratano
Estructura Metalica Iberphila 
para exposiciones de Arte
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4'
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4'
Puerta Contraplacada de madera Lisa
recubierta con tinte color Gris Oscuro, DD
SemiMate
Cristal Templado 8mm Incoloro
Cristal Templado 8mm Incoloro
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Acabado en porcelanato tipo Madera
Caoba
Estructura Metalica Iberphila 
para exposiciones de Arte
Estructura Metalica Iberphila 
para exposiciones de Arte
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4'
Liston de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Cristal Templado 8mm Incoloro
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Banca con perfiles de madera tornillo con
Barnizado Poliuratano y estructura de
acero fundido
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Sardinel con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h=45cm
Asiento con Enchape de Madera 
Torinillo Con Tinte Color Roble, DD 
Mate y  Barnizado Poliuratano
Cristal Templado 8mm Incoloro
Liston de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Baranda de Acero Inox cromado, 

























































Ventana batiente a 35°
Ventana batiente a 35°
Ventana batiente a 35°
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Cristal Templado 8mm Incoloro
Baranda de Acero Inox cromado, 







Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4'
Liston de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Estructura de madera Cedro con capa 
impermeabilizante antihumedad y ratos UV
Liston de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Cristal Templado 8mm Incoloro
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Baranda de Acero Inox cromado, 
de perfil Circular 1' 1/4'
Estructura metalica de acero A500 
recbierta con pintura epóxica
Estructura metalica de acero A500 
recbierta con pintura epóxica
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Cobertura con pendiente de 20% 
para descarga de Agua Pluvial 
Cobertura con pendiente de 20% 
para descarga de Agua Pluvial 
Estructura metalica de acero A500 
recbierta con pintura epóxica
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Liston de Madera Tornillo con tinte 
color Roble, DD Mate
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70 Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Ventana batiente a 35°
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ASIENTO CON ENCHAPE 
DE MADERA TORNILLO 







Piso de Madera 
Lamina de 0.20 x 


















































MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO
Cristal Templado 8mm Incoloro
VENTANA CORREDIZA
1 2
Detalle de columnetas de madera
ancho=10cm con forma



















Muro bajo de 
concreto h= 40cm 






color light blue de 30cmx60cm


























color light blue de 30cmx60cm
Porcelanato antideslizante
color light blue de 30cmx60cm






















Muro bajo de 
concreto h= 40cm 


























Acabado de pintura latex
blanca antideslizante















Detalle de columnetas de madera
ancho=10cm con forma
ondeante de un lado
Detalle de columnetas de madera
ancho=10cm con forma
ondeante de un lado
Ventana corrediza
Asiento con enchape
de madera tornillo con
tinte de color roble, DD Mate
Cajones de melamina
de e= 32mm


















Detalle de columnetas de madera
ancho=10cm con forma
ondeante de un lado
Ventana corrediza
Lockers de metal 
de 30x35x150cm Porcelanato antideslizante
color light blue de 30cmx60cm
Acabado de pintura latex
blanca antideslizante
Detalle de columnetas de madera
ancho=10cm con forma
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DETALLES DEL TALLER  DE DANZAS
1 : 25







ISOMETRÍA TALLER DE DANZAS
DETALLE - VENTANA 
CORREDIZA





TARRAJEO DE 1.5 cm
MARCO DE ALUMINIO
CRISTAL TEMPLADO DE 8mm
FELPA F-10






TORNILLO DE 1/2" X 1/4"
bISAGRAS DE AC. ALUMINIZADO
CAPUCHINA DE 2"x4"
TORNILLO DE CABEZA PLANA
AUTORROSCANTE DE MADERA
DE 3 1/2" x 1/4"
REBAJE EN PUERTA IGUAL
AL ESPESOR DE BISAGRA
NOTA: LAS BISAGRAS DEBEN ENTRAR A PRESIÓN
NO DEBEN QUEDAR SUELTAS
JUNQUILLO DE MADERA
DE 12 x 30 mm
MARCO DE MADERA
DE 2" x 6"
CONTRATAPA DE MADERA DE 1cm
CERCA DE MADERA
DE 1.1/4" x 2"
BRUÑA 1/4" x 1/4"
CERCO DE MADERA
DE 1.1/4" x 4"
CHAPA CILÍNDRICA TIPO
YALE C/PERILLA
TRIPLAY LUPUNA DE 6 mm






















Pedestal de Madera 
fija como pedestal 
para la exposición 
Esculturas
Pedestal de Madera fija como 
pedestal para la exposición 
Esculturas, con panel de 
abedul de aluminio liso
Pedestal de Madera 
fija como pedestal 
para la exposición 
Esculturas
Pedestal de Madera 
fija como pedestal 
para la exposición 
Esculturas
Pedestal de Madera 
fija como pedestal 
para la exposición 
Esculturas
MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADOMAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO
MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO
MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO







N PT. + 021
N PT. + 02




















MADERA ANCHO= 3 





MADERA ANCHO= 3 





MADERA ANCHO= 3 





MADERA ANCHO= 3 





MADERA ANCHO= 3 





MADERA ANCHO= 3 











































































Piso de Porcelanato Ardenes Castaña











Pedestal de Madera fija como 
pedestal para la exposición 
Esculturas, con panel de 
abedul de aluminio liso
Pared con acabado 
de pintura látex 

































































































Pared con acabado 
de pintura látex 
beige con bruñado 
diagonal interlineado 
de e=2cm
Detalle de tabiquería 
de concreto a=3mm 
vertical
Detalle de tabiquería 
de concreto a=10cm 
horizontal

























































Pared con acabado 
de pintura látex 
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DETALLES DEL TALLER DE ESCULTURA 
1 : 25
















PERFIL U DE ALUMINIO




TORNILLO DE 1/2" X 1/4"
TARRAJEO DE 1.5 cm
TARUGO DE PLÁSTICO
PIVOT














































Estructura de MDP con capas laminada de Melamine Roble 23mm
Acabado con microcemento pulido color gris
Lavadero una poza D'aqua, de acero
Inoxidable
KITCHENETTE
N PT. - 045
Piso de Porcelanato Ardenes Castaña de
0.20m X 1.60m
Tablero de Concreto Revestido de Granito
color Blanco








Paneles acústicos DE espuma insonorización 
CON aislamiento Y absorción DE sonido
Paneles acústicos de Espuma insonorización con 
aislamiento y absorción de sonido





















Estructura de MDP con capas 
laminada de Melamine Roble 23mm -
Diseño en Forma de Letra R
Estructura de MDP con capas 
laminada de Melamine Roble 23mm -
Diseño en Forma de Letra U
Estructura de MDP con capas 
laminada de Melamine Roble 23mm -
Diseño en Forma de Letra E
Estructura de MDP con capas 
laminada de Melamine Roble 23mm -





Muro Bajo con Acabado en
Microcemento color Blanco mate, h=
60cm
Muro Bajo con Acabado en
Microcemento color Blanco mate, h=
60cm
Junta de dilatación entre piso
Junta de dilatación entre piso
Liston de Madera Tornillo recubierto con 
Paneles Acusticos de Espuma insonorización  
N.P.T. +14.50
AFORO 4
N PT. + 06
N.P.T. +15.00
AFORO 5
N PT. - 045
N.P.T. +14.50
AFORO 25
Piso Cemento Semipulido Increte tipo
Piedra 60 x 60
Piso de Porcelanato de Luis Vuitton Arena




Junta de dilatación entre piso
Junta de dilatación entre piso
Paneles acústicos de Espuma insonorización con 
aislamiento y absorción de sonido
Paneles acústicos de Espuma insonorización con 
aislamiento y absorción de sonido
N PT. + 01







Cobertura en policarbonato 
alveolar transparente
Cobertura en policarbonato 
alveolar transparente
Cobertura en policarbonato 
alveolar transparente
Cobertura en policarbonato 
alveolar transparente






















































































Rejilla de Resina Isoftalica 20 x 50 cm, e=
5mm
Rejilla de Resina Isoftalica 20 x 50 cm, e=
5mm
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Cristal Templado 8mm Incoloro
Piso Cemento Semipulido Increte tipo
Piedra 60 x 60
Reflector Led con Luz calida
Puerta dos Hojas de Cristal templado
reflejante 65% incoloro 8mm
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Muro Bajo con Acabado en
Microcemento color Blanco mate, h=
60cm
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de madera, de perfil Circular 1'












Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Puerta dos Hojas de Cristal templado
reflejante 65% incoloro 8mm
Cristal Templado 8mm Incoloro
DET.04
Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Estructura de MDP con capas laminada
de  Melamine Roble 23mm
Contrazocalo de Cerámico celima color
gris Oscuro 30 x 60 cm
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Sardinel con Acabado en Microcemento
color Blanco mate, h= 15cm
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Reflector Led con Luz calida Reflector Led con Luz calida
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Muro Bajo con Acabado en











































Rejilla de Resina Isoftalica 20 x 50 cm, e=
5mm
Muro Bajo con Acabado en
Microcemento color Blanco mate, h=
60cm Paneles acústicos de espuma
insonorización Con aislamiento Y absorción
de sonido
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Baranda de Acero Inox cromado, de perfil
Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Estructura Metalica de tubo cuadrado de
0.05 x 0.05 color negro Cristal Templado 8mm IncoloroCristal Templado 8mm Incoloro
Estructura Metalica de 0.05 x 0.05 de
soporte para la iluminacion
Reflector Led con Luz calidaReflector Led con Luz calida
Cristal Templado 8mm Incoloro
Puerta dos Hojas de Cristal templado
reflejante 65% incoloro 8mm

















Mueble de mdf 18mm con Capa 
Formica Tipo Roble 1mm
Liston de Madera Tornillo con tinte color Roble, DD Mate
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Estructura de MDP con capas laminada
de  Melamine Roble 23mm
Estructura de MDP con capas laminada
de  Melamine Roble 23mm
Estructura de MDP con capas 
laminada de Melamine Roble 23mm -
Diseño en Forma de Letra P
Estructura de MDP con capas 
laminada de Melamine Roble 23mm -
Diseño en Forma de Letra E
Estructura de MDP con capas 
laminada de Melamine Roble 23mm -
Diseño en Forma de Letra R
Estructura de MDP con capas 
laminada de Melamine Roble 23mm -
Diseño en Forma de Letra R
Estructura de MDP con capas laminada
de  Melamine Roble 23mm
Mueble de mdf 18mm con Capa 
Formica Tipo Roble 1mm
Grifería Teka Monocomonado de Cocina
IN 934 Negro
Tablero de Concreto Revestido de Granito
color Blanco
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Muebleria de mdf 18mm con Capa
Formica Tipo Roble 1mm
Tablero de Concreto Revestido de Granito
color Blanco
Estructura de MDP con capas laminada
de  Melamine Roble 23mm
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Estructura de MDP con capas laminada



































































Perfil metálico 2" en 'U




Tablero de Concreto 




















EVORA DECK GRAFITO 





Perfil metálico 2" en 'U




PANELES ACÚSTICOS DE ESPUMA 
INSONORIZACIÓN CON AISLAMIENTO Y 
ABSORCIÓN DE SONIDO
PANELES ACÚSTICOS DE ESPUMA 
INSONORIZACIÓN CON AISLAMIENTO 
Y ABSORCIÓN DE SONIDO
Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate
Liston de Madera Tornillo con tinte color
Roble, DD Mate
Pared con Acabado en Concreto
expuesto, en reticula de 1.50 x 0.70
Estructura de MDP con capas laminada
de  Melamine Roble 23mm
Contrazocalo de Cerámico celima color
gris Oscuro 30 x 60 cm
Piso de Porcelanato de Luis Vuitton Arena
Mate Destonificado de 1.00m X 1.00m
Piso Cemento Semipulido Increte tipo
Piedra 60 x 60
Muro Bajo con Acabado en
Microcemento color Blanco mate, h=
60cm
Muro Bajo con Acabado en
Microcemento color Blanco mate, h=
60cm
Estructura de MDP con capas laminada
de  Melamine Roble 23mm
Superficie de Melamine 23mm
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Adhesivo vinilico para pared tipo Letra
Gabriola, h= 35cm
Acabado en porcelanato tipo Madera
Caoba
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Piso de Porcelanato de Luis Vuitton Arena
Mate Destonificado de 1.00m X 1.00m
Paneles acústicos de espuma
insonorización Con aislamiento Y absorción
de sonido
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DETALLES DEL TALLER DE MUSICA
1 : 25








Detalle 02 - Enchape de Tablero
1 : 2
Detalle 03 - Base de Concreto
1 : 5
DETALLE 01 - ANCLAJE LISTONES



































Plancha de acero de 1/8"

















































































































































PLANCHA DE ACERO DE 1/8"
CORREA ACERO PERFIL OMEGA Z 
2''x4''x3.5mm


































































































PLANCHA DE ACERO DE 1/8"






































PERNO 3/8" X 4 1/2"
EMBEBIDO EN C°
LOS AGUJEROS DE LA PLANCHA
SUPERIOR SERAN DE 10X20MM






















































Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
Losa de concreto con acabado de
cemento semipulido
ACABADO FINAL POR CUENTA DEL
PROPIETARIO
Piso Cemento Semi-Pulido Gris Claro
Increte 60 x 60 cm
Piso Cemento Semi-Pulido Gris Claro
Increte 60 x 60 cm
Junta de dilatación entre piso
Estructura Metalica de tubo cuadrado de
0.05 x 0.05 color negro
Cristal Templado 8mm Incoloro
Estructura Metalica de 0.05 x 0.05 de
soporte para la iluminacion
Cristal Templado 8mm Incoloro
Piso Cemento Semi-Pulido Gris Claro
Increte 60 x 60 cm
Piso Cemento Semipulido Increte tipo
Piedra 60 x 60
Rejilla de Resina Isoftalica 20 x 50 cm, e=
5mm
Muro Bajo con Acabado en
Microcemento color Blanco mate, h=
60cm
Piso Cemento Semipulido Increte tipo
Piedra 60 x 60
Baranda de madera, de perfil Circular 1'
1/4', anclado a parapeto de concreto, h=
0.90 m
MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO
Muro Bajo con Acabado en
Microcemento color Blanco mate, h=
60cm
Montante metalica recubierta con pintura
epóxica color negro, 2"x 4"
Asiento con Enchape de Madera 
Torinillo Con Tinte Color Roble, DD 
Mate y  Barnizado Poliuratano
Piso de Porcelanato de Luis Vuitton Arena
Mate Destonificado de 1.00m X 1.00m
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PERFILES TUBULARES Tubo ASTM A500  GALV 
1.DENOMINACIÓN:
TNM RED ND A500, TNM RED OD A500, TNM CUA A500, TNM REC A500.
TGM RED OD A500, TGM RED ND A500, TGM CUA A500, TGM REC A500.
2.DESCRIPCIÓN:
Tubo fabricado con acero al carbono laminado en caliente o con
superficie galvanizada, utilizando el sistema de soldadura de
resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia longitudinal
(ERW). Las secciones de fabricación son redondas, cuadradas y
rectangulares.
3.USOS:
Diversas estructuras livianas y pesadas, correcerías, tijerales,
postes, etc.
4.NORMAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN:
Las propiedades mecánicas, dimensiones, pesos y espesores se
fabrican según la norma ASTM A500 - Grados A y B según lo solicitado.
5.PRESENTACIÓN:
1.- Longitud: - Redondos: 6.40 m y 6 m.
- Cuadrados y rectangulares: 6 m.
- Otras longitudes a pedido.
2.- Acabado de extremos: Refrentado (plano), limpios de rebordes.
|||
Peldaños de madera roble lisa 
de 2", con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Escalera de Concreto armado, con
revestimiento en bloques prefabricados de
concreto semipulidos
Escalera de Concreto armado, con
revestimiento en bloques prefabricados de
concreto semipulidos
Peldaños de madera roble lisa de 2", 
con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Losa de concreto con acabado de
cemento semipulido
ACABADO FINAL POR CUENTA DEL
PROPIETARIO
Peldaños de madera roble lisa de 2", 
con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Baranda de Acero Inox cromado,











Muro Bajo con Acabado en 
Microcemento color Blanco mate, h=
20cm
Peldaños de madera roble lisa de 2", 
con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Peldaños de madera roble lisa de 2", 
con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Peldaños de madera roble lisa 
de 2", con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Peldaños de madera roble lisa de 2", 
con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Peldaños de madera roble lisa de 2", 
con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Escalera de Concreto armado, con
revestimiento en bloques prefabricados de
concreto semipulidos
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Escalera de Concreto armado, con
revestimiento en bloques prefabricados de
concreto semipulidos
Escalera de Concreto armado, con

































































Peldaños de madera roble lisa de 2", 
con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Peldaños de madera roble lisa de 2", 
con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Peldaños de madera roble lisa de 2", 
con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Peldaños de madera roble lisa de 2", 
con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Escalera de Concreto armado, con
revestimiento en bloques prefabricados de
concreto semipulidos
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Escalera de Concreto armado, con
revestimiento en bloques prefabricados de
concreto semipulidos
Muro Bajo con Acabado en 
Microcemento color Blanco mate, h=
20cm
Piso de Porcelanato de Luis Vuitton Arena
Mate Destonificado de 1.00m X 1.00m
Piso de Porcelanato de Luis Vuitton Arena
Mate Destonificado de 1.00m X 1.00m
Junta de dilatación entre piso
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Peldaños de madera roble lisa de 2", 
con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Peldaños de madera roble lisa de 2", 
con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Peldaños de madera roble lisa de 2", 
con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Peldaños de madera roble lisa de 2", 
con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Escalera de Concreto armado, con
revestimiento en bloques prefabricados de
concreto semipulidos
Escalera de Concreto armado, con
revestimiento en bloques prefabricados de
concreto semipulidos
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Losa de concreto con acabado de
cemento semipulido
ACABADO FINAL POR CUENTA DEL
PROPIETARIO
Escalera de Concreto armado, con
revestimiento en bloques prefabricados de
concreto semipulidos
Muro Bajo con Acabado 






























Perfil metálico 2" en 'U




Cantonera de Aluminio 
2" de ancho
Perfil de Aluminio 2" de 
Acabado en porcelanatto 
tipo Madera Caoba
Pegamento para Cerámicas 
o Porcelanatos Extrafuerte 
25 kg Blanco Celima
Escalera de concreto F'c= 
210 Kg/cm2
Acabado en empastado y pintado 
con Pintura CPP Latex Semimate 
Color Blanco
Contrazocalo de Cerámico celima 
color gris Oscuro 30 x 60 cm
Cantonera de 
Aluminio 2" de ancho
Pegamento para Cerámicas 
o Porcelanatos Extrafuerte 




































Muro Bajo con Acabado en 
Microcemento color Blanco 
mate, h=20cm
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Escalera de Concreto armado, con
revestimiento en bloques prefabricados de
concreto semipulidos
Peldaños de madera roble lisa de 2", con tinte 
















Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
Escalera de Concreto armado, con
revestimiento en bloques prefabricados de
concreto semipulidos
Peldaños de madera roble lisa 
de 2", con tinte incoloro y capa 
impermeabilizante DD mate.
Baranda de Acero Inox cromado,
de perfil Circular 1' 1/4', h= 1.00 m
N PT. - 045
Piso de Porcelanato de Luis Vuitton Arena












N PT. + 3
N.P.T. + 18.00
Piso Cemento Semi-Pulido Gris Claro
Increte 60 x 60 cm
CIRCULACIÓN
PROYECTO:
CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL










MG. ARQ. REYES VASQUEZ, Elena
MG. ARQ. REYES GUILLEN, Ana María



















Anclaje Baranda1 : 5





























































0.44 0.92 0.84 0.81 0.45
0.90 0.05 0.80 0.05 0.80 0.05 0.80

















0.53 0.04 0.81 0.04 0.53
0.84 1.02 1.02 0.56
0.05 0.20 0.60 0.05 0.20 0.60 0.05 0.20 0.60 0.05
Acabado en Porcelanato Celima 
marmolizado Gris plata, 60 x 60cm
Acabado en Porcelanato Celima 
marmolizado Gris plata, 60 x 60cm
Ovalín Vera Blanco 70x52x12cm D'acqua
Ovalín Vera Blanco 70x52x12cm D'acqua
Piso porcelanato color Graffito 25 x 60 cm
N PT. + 0
N PT. + 0









Acabado en Porcelanato Celima 
marmolizado Gris plata, 60 x 60cmMarco de Aluminio color Negro 3cm
Papelera circular metalica con tapa
basculante
Inodoro Novara tipo Fluxometro









































































0.15 0.10 0.51 0.54 0.51 0.48 0.51 0.30 0.05 0.80 0.05 0.80 0.05 0.60 0.25 0.15






























Urinario Marca Trebol, Modelo Sahara, de
loza vitrificada, color blanco
Separador en Melamine color Blanco
h=1.00m
Divisiones de Melamine con tinte color
Blanco, con soportes metálicos anclados a
losa - muro.
Puerta Contraplacada de madera Lisa
recubierta con tinte color Gris Oscuro, DD
SemiMate
Lavamanos de Porcelanato con Tablero
de Madera Nogal
Puerta Contraplacada de madera Lisa
recubierta con tinte color Gris Oscuro, DD
SemiMate
Baranda de Acero Inox para
discapacitado, Anclado a Pared
Inodoro One Piece D'Acqua Vinciny
Blanco de Losa vitrificada con doble
pulsador.
Divisiones de Melamine con tinte color
Blanco, con soportes metálicos anclados a
losa - muro.
Inodoro Novara tipo Fluxometro
Divisiones de Melamine con tinte color
Blanco, con soportes metálicos anclados a
losa - muro.
Rollo de Papel Higienico
NPT.  23.56
,36
Proyeccion de Panel LED 
rectangular adosable 40 
W 60 x 60 cm. 7 x 10w
Panel LED rectangular 
adosable 40 W 60 x 60 







Ovalín Vera Blanco 
70x52x12cm D'acqua
Ovalín Vera Blanco 70x52x12cm D'acqua
Griferia Monocomando de 
lavatorio cromado Milán
Espejo Sensi D'acqua con Luz Led 115x45cm H=1.10
Dispensador de jabon liquido H=1.20
Acabado en Porcelanato Celima
marmolizado Gris plata, 60 x 60 cm
DET. 04
Panel LED rectangular 
adosable 40 W 60 x 60 
















Lavamanos de Porcelanato con Tablero
de Madera Nogal
Baranda de Acero Inox para
discapacitado, Anclado a Pared
Acabado en Porcelanato Celima 
Graffito Negro Mate, 80 x 120 cm
Baldosas de cielo raso, 60 x 60 cm Baldosas de cielo raso, 60 x 60 cm Baldosas de cielo raso, 60 x 60 cm
Acabado en Pintura CPP latex
color Marfil
Acabado en Pintura CPP latex
color Beige
Acabado en Pintura CPP latex
color Gris Claro
Contrazócalo de laminas de alumnio
Marco de Aluminio color Negro 3cm















Cerámica blanco 34x50 cmCerámica blanco 34x50 cm
Acabado en Porcelanato Celima






















Panel LED rectangular 
adosable 40 W 60 x 60 
cm. 7 x 10w
Panel LED rectangular 
adosable 40 W 60 x 60 






SS.HH MUJERESSS.HH HOMBRESDET. 1
DET. 04
Panel LED rectangular 
adosable 40 W 60 x 60 
cm. 7 x 10w
Panel LED rectangular 
adosable 40 W 60 x 60 
cm. 7 x 10w
Acabado en Porcelanato Celima 
marmolizado Gris plata, 60 x 60cm











Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Ceramica Celima Marmolizada de matiz
Blanco en formatos de 30 x 60 cm
Pared con acabado en pintura color
Blanco SemiSatinado
Divisiones de Melamine con tinte color
Blanco, con soportes metálicos anclados a
losa - muro.
Baldosas de cielo raso, 60 x 60 cm
Inodoro One Piece D'Acqua Vinciny
Blanco de Losa vitrificada con doble
pulsador.
Separador en Melamine color Blanco
h=1.00m
Urinario Marca Trebol, Modelo Sahara, de






























Acabado en Pintura CPP latex
color Marfil
Acabado en Pintura CPP latex
color Beige




CT CTF CT CTF
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
,36
Proyeccion De Panel LED 
rectangular adosable 40 W 60 x 
60 cm. 7 x 10w
Panel LED rectangular 
adosable 40 W 60 x 60 








Panel LED rectangular 
adosable 40 W 60 x 60 
cm. 7 x 10wTensor 
Galvanizado
Ovalín Vera Blanco 
70x52x12cm D'acqua
Acabado en Porcelanato Celima marmolizado Gris plata, 60 x 60cm
Marco de Aluminio color Negro 3cm
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Cerámica blanco 34x50 cm
Baldosas de cielo raso, 60 x 60 cm
Divisiones de Melamine con tinte color
Blanco, con soportes metálicos anclados a
losa - muro.
Ventana Corrediza de Cristal templado
6mm, con marcos metalico color negro
Griferia Monocomando de 
lavatorio cromado Milán
Contrazócalo de laminas de alumnioContrazócalo de laminas de alumnio
Baranda de Acero Inox para
discapacitado, Anclado a Pared
Lavamanos de Porcelanato con Tablero
de Madera Nogal
Piso de Porcelanato Rue de Paris Cobre de



















































Acabado en Pintura CPP latex
color Marfil
Acabado en Pintura CPP latex
color Beige
Acabado en Pintura CPP latex
color Gris Claro
Puerta Contraplacada de madera Lisa






















Panel LED rectangular adosable 







Panel LED rectangular adosable 
40 W 60 x 60 cm. 7 x 10w
Panel LED rectangular adosable 
40 W 60 x 60 cm. 7 x 10w
Panel LED rectangular adosable 
40 W 60 x 60 cm. 7 x 10w
Panel LED rectangular adosable 
40 W 60 x 60 cm. 7 x 10w
Panel LED rectangular adosable 
40 W 60 x 60 cm. 7 x 10w
Baldosas de falso cieloraso, 60 x 60cm
Baldosas de falso cieloraso, 60 x 60cm
Baldosas de falso cieloraso, 60 x 60cm




0.15 0.88 0.63 1.17 0.63 1.16 0.63 0.44






































1.95 0.15 0.59 0.63 1.16 0.63 0.44


























Baldosas de falso cieloraso, 60 x 60cm




























TARUGO DE PLASTICO 
4x3''
REVESTIMIENTO PORCELANATO 0.30x0.30





MEZADA DE CONCRETO-ACABADO PULIDO
MAYA DE FE∅3/8"@.20
ACABADO PORCELANATO 0.30X0.30




TORNILLO AUTORROSCANTE DE 
CABEZA DE LENTEJA DE 1" 1/2
ACABADO EN PORCELANATO 
CELIMA GRAFFITO NEGRO 





ARRIOSTRE DE TABIQUE FIJO A 
MURO DE PERFIL DE ALUMINIO 
DE 38.10 X 38.10 X 100 X 2.29
FRAGUA DE PORCELANA
TARUGO PLASTICO
TORNILLO AUTORROSCANTE DE 
CABEZA DE LENTEJA DE 1" 1/2
BASTIDOR DE ALUMINIO PARA PUERTA 
BATIENTE DE 39.70 X 25.40 X 2 - 041311
TORNILLO AUTORROSCANTE DE 
CABEZA DE LENTEJA DE 1" 1/2
PLANCHA DE MELAMINE DE 18MM
PROYECCIÓN DE EJE DE PIVOT DE 
PUERTA BATIENTE A 7CM DE MURO.
BASTIDOR DE ALUMINIO PARA PUERTA 
BATIENTE DE 39.70 X 25.40 X 2 - 041311
PLANCHA DE MELAMINE DE 18MM
TORNILLO AUTORROSCANTE DE 
CABEZA AVELLANADA DE 1/2"
PARANTE DE ALUMINIO DE ALUMINIO PARA 
TABIQUERIA DE  38.10 X 38.10 X 2.29
TORNILLO AUTORROSCANTE DE 
CABEZA DE LENTEJA DE 1/2"
PLANCHA DE MELAMINE DE 18MM
PARANTE
PROYECTO:
CENTRO DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL










MG. ARQ. REYES VASQUEZ, Elena
MG. ARQ. REYES GUILLEN, Ana María
















CORTE A.-A1 : 20
CORTE. C-C
1 : 20
PLANTA - CIELO RASO
1 : 10
DETALLE 04 - DISPENSADOR DE JABON
1 : 5
DETALLE 01 - ANCLAJE CUBICULO
1 : 2
DETALLE 02 - ENCUENTRO EN T






































































































































































CENTRO DE FORMACION Y DIFUSION CULTURAL
HENOSTROZA MIRANDA,
RONALTH JESÚS
MG. ARQ. ANGULO CISNEROS, Marcos
MG. ARQ. REYES GUILLEN, Ana María

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TIPO AD-900, GAGE 22,
T=9cm
C-1 C-1 C-1







































DE LA ESTRUCTURA DE ACERO AISC-LFRD 99 ULTIMA EDICION:
ACERO ESTRUCTURAL  : ASTM A-36  (fy = 36 ksi / fy 2520 kg/cm2) PLANCHAS Y PERFILES
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA FABRICACION Y MONTAJE
: ELECTRODOS AWS-A 5.1 SERIE E - 60 XX
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA
ESTRUCTURA DE ACERO
EL TRABAJO DE LA SOLDADURA DEBERA SER EFECTUADO POR
ESPECIALISTAS CON EXPERIENCIA, PARA QUE EL CORDON DE
COSTURA DE LA SOLDADURA SEA NORMAL Y EVITAR REQUEMADURAS
EN LAS PARTES A  SOLDARSE, EL ESPECIALISTA ANTES DE EFECTUAR
EL TRABAJO DEBERA  REVIZAR TODOS LOS ELEMENTOS
CONFORMANTES REPASANDO CON ESCOBILLA DE ALAMBRE DE
ACERO EN LAS ZONAS DE LAS PARTES A SOLDARSE Y DE ESTA
MANERA EFECTUAR UNA UNION SOLDADA LIMPIA.
LA SOLDADURA DE LAS UNIONES DEBERA DESARROLLAR LA
CAPACIDAD EN TRACCION DE CADA ELEMENTO CONCURRENTE Y
DEBERA USARSE EL DIAMETRO (Ø) DE LA VARILLA DE SOLDADURA
QUE SE ESPECIFICA  EN LOS PLANOS.
1.- TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS (SALVO
INDICACIÓN) Y DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA PARA EVITAR
ERRORES DE FABRICACION Y MONTAJE.
2.- LAS PERFORACIONES EN LAS PLANCHAS PARA LOS PERNOS Y
ARRIOSTRES SERAN 1/16" MAYORES QUE EL DIAMETRO NOMINAL DEL
PERNO.
3.- EL RADIO INTERIOR DE DOBLEZ PARA TODOS LOS PERFILES
DOBLADOS EN FRIO SERA IGUAL AL ESPESOR DE LA PLANCHA.
4.- LA INSTALACION DE LAS PLACAS METALICAS SE EJECUTARA SEGUN
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS DEL
CATALOGO DEL FABRICANTE PROVEEDOR. EN SU DEFECTO,
CONSULTAR AL PROYECTISTA.
5.- PREVIO AL VACEADO, APUNTALAR AL CENTRO DEL CLARO EN CADA PAÑO DE
LOSA (C/MADERA DE 4"x6" o SIMILAR) EL CUAL SE RETIRARA A LOS 7
DIAS DE FRAGUADO. EN LUCES >  4.00 m APUNTALAR EN CADA TERCIO DEL
CLARO.
ACERO CORRUGADO     : ASTM A-615  (G-60 -4,200 kg/cm2)
: ELECTRODOS AWS-A 5.1 SERIE E - 70 XX  (PARA ACERO AL CARBONO)
EN CORDONES CONTÍNUOS ALREDEDOR DE LAS UNIONES, SALVO INDICACIÓN.
: A-325           PERNOS DE ANCLAJE
EL CONTRATISTA DE LA ESTRUCTURA DE ACERO DEBERA SOMETER AL
PROYECTISTA PLANOS DE FABRICACION EN LOS QUE SE MUESTRE EN
DETALLE. LAS UNIONES SOLDADAS DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS
IMPORTANTES QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA DE ACERO.
EL FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA DE ACERO DEBERA PRESENTAR
EN OBRA TODOS LOS EQUIPOS MECANICOS NECESARIOS PARA
EFECTUAR EL MONTAJE DE ACUERDO CON LAS NORMAS TECNICAS DE
MONTAJE, SEGURIDAD Y PREVISION
PROTECCION: LA ESTRUCTURA DE ACERO SE PROTEGERA CON
PINTURA ANTICORROSIVA LA QUE CONSTARA DE LAS SIGUIENTES
CAPAS:A) PREPARACION DE LA SUPERFICIE: ARENADO CON METAL BLANCO  SPC-SP6
B) IMPRIMANTE
C) ANTICORROSIVO EPÓXICO DE ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS, 1 CAPA DE 4 MILS
DE ESPESOR MÍN. DE PELÍCULA SECA.
D) ACABADO  POLIURETANO 1 CAPA DE ESPESOR MÍN. 2 MILS DE PELÍCULA SECA.
NORMAS Y CODIGOS APLICABLES:
LA CALIDAD Y TRABAJO DE LA SOLDADURA CONFORMARA CON EL
CODIGO DE SOLDADURA AWS D1.0-89 DE LA SOCIEDAD AMERICANA
DE SOLDADURA (AMERICAN WELDING SOCIETY).
-MATERIALES : AMERICAN SOCIETY FOR TESTIN AND MATERIAL-
ASTM
-ACERO : AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION -
AISC
-PINTURA : STEEL STRUCTURES PAINTING COUNCIL - SSPC
-SOLDADURA : AMERICAN WELDING SOCIETY - AWS
fy= 4200 Kg/cm2 (DOBLADO EN FRIO)ACERO CORRUGADO:
-Pedestales        : indicado
-ACI 318-2008
-NORMAS  E.020, E.030, E.050, E.060
INDICADAS EN PLANTA




-Losas macizas  : 3.00 cm
-ASTM  A-650
- Piso y cielo raso          :    100 Kg/m2
ALAMBRES:
ALAMBRE NEGRO # 08 (AMARRE DE ENCOFRADO)
ALAMBRE NEGRO # 16 (AMARRE DE FE°)
NOTAS:





- Placa colaborante (calibre GAGE 22):  9.22 Kg/m2
f'c= 210 Kg/cm2 (pedestales, losas)  
Direccion Y-Y :
VALOR RELATIVO DE ENTREPISO (D
TOTAL = 0.51 cm
TOTAL = 0.44 cm






















Sist. Porticos Acero (regular)
Sist. Porticos Acero (regular)
GRADUADA (ver E.M.S.)
Zona 3        : Lima
COEFICIENTES DE 










Sist. Porticos Acero (Ct = 45) 
Sist. Porticos Acero (Ct = 45) 
COEFICIENTES DE REDUCCION
AMPLIFICACION SISMICA











PLANTA - TECHO METALICO - Nivel 1
S/C = 250 kg/m2 (oficinas)
Esc. =  1 / 50
PLANTA - TECHO METALICO - Nivel 2
S/C = 250 kg/m2 (oficinas ampliacion)






































































































V.M.-2 (HSS 8"x8"x1/4") V.M.-2 (HSS 8"x8"x1/4")


















S/C = 250 kg/m2 (oficinas)
Esc. =  1 / 50
CM-2






































limpiar con aire a presión
y agua acidulada, pintar
con epóxico Re-500 o
similar




DETALLE  2 - FIJACIÓN DE VIGA  METALICA EN
















































1.- Realizar una perforacion previa a
la Placa.
2.- Fijar la placa a la estructura
mediante tornillos
auto- perforantes 1 @
45 cm. o soldadura
de filete 1"@ 12".
3. Soldar los conectores directamente
a la viga mediante
soldadura de filete en
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TODOS LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9 % LACS. DE 
CONDUCTIBILIDAD TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TERMOPLÁSTICO PARA 
600 V (NORMA ITINTEC 370.048 - UL 83 - VDE 0250 ) 
..  .. 
EL MÍNIMO CONDUCTOR A USAR SERÁ DE 20 mm, CLASE THW, QUE CUMPLA CON LAS 
ÚLTIMAS RECOMENDACIONES DEL C.N.E. ART 4.22 
TODAS LAS TUBERIAS CONECTADAS, TUBOS, CAJAS Y CURVAS NORMALIZADAS 
SERÁN DE POLICLORURO DE VINILICO (PVC) TIPO PESADO (SAP) CON CALIBRES 
TUBERIAS ·- _EUROPEOS MINIMO DE PAREDES ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE 
. .. . ELE-CTRICIOAD (TOMO V) Y TABLAS 4-XX XIX Y 4XL DE ACUERDO A LAS NqRMAS DE 
------
---_J'[l�TEC. --- __  
------ --___ TODAS tAS-CA..)AS SERÁN DE FIERRO GALVANIZADO, DE 1/32" DE ESPESOR, (MINIMO)
--· -­.- TIPO LIVIANO - OCTOGONALES, 100 X 40 mm -. RECTANGULARES 100 X 55 X 40 mm .. - - __ TIPO PES@"°q =--cuADRADAS 100X 100 X 40 mm
-cA"JAS' _ _ _ _____ -
-·-- ------ CAJAS DE PASES MAYORES O
� __ _ -- -----
IGUALES A 150X 150X 50 mm 












LOS-INTERRUTORES ,·PLACAS TELEFONICAS, SERAN DE 
BAQUELITA PARA EMPOTRAR. 
LOS INTERRUPTORES SERAN DE 15A- 220V PARA CARGAS INDUCTIVAS 
.. . 
SIMILAR O IGUAL AL TIPO TICINO SERIE MAGIC. N 5001. -----------
-·\
. .. . -. . 
LOS TOMACORRIENTES SERÁN DOBLES, MqLDEADOS EN PLÁSTi CO·FENOLÍTJCOS DE 
SIMPLE CONTACTO METÁLICO DE'ES
1
PIGA CIRCULAR PARA ELECTRODOMESTléoS 
Y PLANA UNIVERSAL PARA COMf>úTA00RAS-CON TOMA A TIERRA RESPECTIVAMENTE 
DE 15A- 220 V, SIMILAR O IGUAL Al Tl POlfl CINO SERIE MAGIC N. 5024 Y PARA LAS 






BORNERAS PARA CONDUCTOS DE NEUTRO Y TIERRA Y RIEL DIN PARA TERMOMAGNETICOS 
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICÓS MoDUtARES·AUTOM�IICOS, 
MONOFASICOS 2P , POTENCIA CORTd CIRCUITO NOMINAL (len ) 10 kA 
----
- - . ' \ CORRIENTE-NOMINAL-In (A) segun diagramas unifilar de ta b ler os 
INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2P CON l-n-30 mA- __ _ 



























FACULTAD DE ARQUITECTURA 

































CIRCUITO EMBUTIDO EN TECHO/PARED 
PARA ALUMBRADO 
CIRCUITO EMBUTIDO EN PISO /PARED 
PARA TOMACORRIENTE 
CIRCUITO EMBUTIDO EN PISO /PARED 
PARA INTERRUPTOR 
CIRCUITO EMBUTIDO EN PISO /PARED 
PARA TOMA A TIERRA 
CIRCUITO EMBUTIDO EN PISO /PARED 
PARA TV CABLE 
CIRCUITO EMBUTIDO EN PISO /PARED 
PARA TELEFONO 
CIRCUITO EMBUTIDO EN PISO /PARED 
PARA INTERCOMUNICADOR 
TABLERO DISTRIBUCION 
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
SALIDA BRAQUETE INCANDESCENTE 
SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA EN PISCINA 
TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA 
TOMACORRIENTE MONOFASICO CON PROTECCION 
A LA HUMEDAD Y TIERRA 
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 
INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE 
INTERRUPTOR DE CONMUTACION 
NUMERO DE LINEAS EN DUCTO 
CAJA DE DISTRIBUCION GALVANIZADA 
POZO PUESTA A TIERRA 
SALIDA DE CABLE TV 
SALIDA DE TELEFONO 
ELECTROBOMBA 0.5HP 
ELECTROBOMBA 1HP- --
ELECTRONIVEL EN-TANQUE ELEVADO EN CISTERNA 
-
CAJA DE PASO-ACOMETIDA DE TELF . 
CAJA DE_E8SO_ 
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PVC sap 3/4" 
PVCsap3/4" 
PVC sap 3/4" 
PVCsap3/4" 
PVCsap3/4" 
PVC sap 3/4" 






RECT. 1.30 100x55xS0 
1oll&.Io0 1.30 
1o§;ilso 1.30 
CUADRADA 0.40 6"x6"x3" 
VER DETALLE 
1o§¡ilso 0:40 - 2.0 
1ol!x�Io0 0.40 - 2.0 
C����pA 
0.40 
CUADRADA 0.40 4"x4"x2" 
1.20 
0.40 
1(� 0 1.20 
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ALAMBRE Nº 1 6 










VARILLA DE F 
�1/4" 








DESCRIPCION SIMBOLC DESCRIPCION 
CAJA DE REGISTRO J TEE SANITARIA 
TUBERIA DE DESAGUE 1 ,(. "Y" SANITARIA SIMPLE
TUBERIA DE VENTIL.ACION 1� "Y'' SANITARIA DOBLE 
CODO DE45º REDUCCION 
CODO DE9D" -...J TRAMPA "P" 
CODO DE 90" CON VENT. - REGISTRO ROSCADO DE BRONCE





RED DE DESAGUE 
- LAS T\.IBERIAS A EMPLEARSE E.N LAS RE.DE.$ SE.RAN DE. PVC DEL TIPO LIVIANO $AL
CON ACCESORIOS DELMISMO MATERIAL,CON UNIONES SEUADOS CON PEGAMENTO
ESPECIAi.
- LOS REGISTROS SE INSTALARAN EN LUGARES INDICADOS EN LOS PLANOS SERAN DE
ALBANILERIA IMPERMEABILIZADOS CON MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO Y/O
CON EL MISMO MATERIAL DEL PISO TERMINADO. EN DIMENSIONES INDICADAS
LOS REGISTROS SERAN DE BRONCE CON TAPA ROSCADA HERMETICA E IRAN FIJADOS A
LA CABEZA DEL ACCESORIO CORRESPONDIENTE .
- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DESAGUE Y VENTILACION, SERAN DE PVC. RIGIDA SAL 
DE UNION A SIMPLE PRES ION PESADA Y/LIVIANA CON PEGAMENTO O CEMENTO SOLVENTE 
PARA TUBERIA DE PVC. SEGUN NORMAS . 
- PENDIENTE.$ PARA TUBERIAS DE DESAGUE:
- 0 2" = 1.5 % (MINIMO)
- 0 4w = 1.0 % (MINIMO)
- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN 40Cm POR ENCIMA DEL N.T.T.
Y LLEVARAN SOMBRERO DE VENTILACION.
PRUEBAS: 
- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN PROBADAS A TUBO LLENO DE AGUA
DURANTE 24 HORAS SIN PRESENTAR PERDIDA DE NIVEL
NOTA PARA PISCINA:
- TODOS LOS TUBOS Y ACCESORIOS DEBEN SER DE PVC PARA AGUA(CLASE 10 O 7.5)




PUNTOS DE DESAGUE 
RELLENO CON 
CONCRETO 
\ ( ) 
''' ' ' ' '
_, 
TUBO DE \ VARILLA DE Fe. DE< 1 / 4" 
DESAGUE DE� 
' '· 
a/e DOS HILERAS 
VARIABLE 
;- - - - ' 
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TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE ARQUITECTO 
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NIVEL INFERIOR - 02 
Asesor: Autor: MG. ARQ. REYEZ VASQUEZ, Katy 
Docentes: HENOSTROZA MIRANDA Ronalth Jasós MG. ARQ. REYES GUILLEN, Ana Maria 
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-c::J-- CAJA DE REGISTRO 
TUBERIA DE DESAGUE 
TUBERIA DE VENTILACION 
__/ CODO DE 45º 




f TEE SANITARIA 
1 ,{. ''Y" SANITARIA SIMPLE 
� "Y" SANITARIA DOBLE 
REDUCCION 
----0 TRAMPA"P' 
'ii.i. 11 l '---------1, 1 \ 1 -----
_! CODO DE 90º CON VENT. - REGISTRO ROSCADO DE BRONCE







1 : 1 11 11 1 111 �
DETALLE SALIDA 
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JUBO -De----/ 
DESAGUE DE 91 4 D 
\ 
\VARILLA DE Fe. DE0 1/4º 
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RED DE DESAGUE 
LAS TUBERIAS A EMPLEARSE EN LAS REDES SERAN DE PVC DEL TIPO LIVIANO SAL 
CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON PEGAMENTO 
ESPECIAi. 
LOS REGISTROS SE INSTALARAN EN LUGARES INDICADOS EN LOS PLANOS SERAN DE 
ALBANILERIA IMPERMEABILIZADOS CON MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO Y/O 
CON EL MISMO MATERIAL DEL PISO TERMINADO. EN DIMENSIONES INDICADAS
LOS REGISTROS SERAN DE BRONCE CON TAPA ROSCADA HERMETICA E IRAN FIJADOS A 
LA CABEZA DEL ACCESORIO CORRESPONDIENTE . 
LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DESAGUE Y VENTILACION, SERAN DE PVC. RIGIDA SAL 
DE UNION A SIMPLE PRES ION PESADA Y/LIVIANA CON PEGAMENTO O CEMENTO SOLVENTE 
PARA TUBERIA DE PVC. SEGUN NORMAS. 
PENDIENTES PARA TUBERIAS DE DESAGUE: 
- 0 2" = 1.5 % (MINIMO)
- 0 4" = 1.0 % (MINIMO) 
LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN 40Cm POR ENCIMA DEL N.T.T. 
Y LLEVARAN SOMBRERO DE VENTILACION. 
PRUEBAS: 
LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN PROBADAS A TUBO LLENO DE AGUA
DURANTE 24 HORAS SIN PRESENTAR PERDIDA DE NIVEL 
NOTA PARA PISCINA : 
- TODOS LOS TUBOS Y ACCESORIOS DEBEN SER DE PVC PARA AGUA (CLASE 100 7.5) 
NUNCA USAR TUBERIAS DE DESAGUE (PVC-SAL) 
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VARI� DE Fo / ' 
DETALLE SALIDA 
PUNTOS DE DESAGUE 
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C.T.••O.OII .,,, ...... 
LEYENDA 
DESAGUE 
SIMBOLC DESCRIPCION SIMBOLC DESCRIPCION 
-=-- CAJA DE REGISTRO ' TEE SANITARIA 
1\JBERIA DE DESAGUE ,i<. "Y" SANITARIA SIMPLE
TUBERIA DE VENTILACION � "Y'' SANITARIA DOBLE 
_/ CODO DE 45º REDUCCION 
_) CODO DE 90º ---+J TRAMPA"P" 
_! CODO DE 90º CON VENT. ---0 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 
' TEE RECTA )a( SUMIDERO 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
RED DE DESAGUE 
• LAS TUBERIAS A EMPLEARSE EN LAS REDES SERAN DE PVC DEL TIPO LIVIANO SAL 
CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SEUADOS CON PEGAMENTO
ESPECIAi.
- LOS REGISTROS SE INSTALARAN EN LUGARES INDICADOS EN LOS PLANOS SERAN DE
ALBANILERIA IMPERMEABILIZADOS CON MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO Y/O
CDN EL MISMO MATERIAL DEL PISO TERMINADO. EN DIMENSIONES INDICADAS
LOS REGISTROS SERAN DE BRONCE CON TAPA ROSCADA HERMETICA E IRAN FIJADOS A
LA CABEZA DEL ACCESORIO CORRESPONDIENTE .
- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DESAGUE Y VENTILACION, SERAN DE PVC. RIGIDA SAL 
DE UNION A SIMPLE PRES ION PESADA Y/LIVIANA CON PEGAMENTO O CEMENTO SOLVENTE
PARA TUBERIA DE PVC. SEGUN NORMAS. 
- PENDIENTES PARA TUBERIAS DE DESAGUE:
- 0 2' = 1.5 % (MINIMO)
- 0 4" = 1.0 % (MINIMO)
- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN 40Cm POR ENCIMA DEL N.T.T .
Y LLEVARAN SOMBRERO DE VENTILACION.
PRUEBAS: 
- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN PROBADAS A TIJBO LLENO DE AGUA
DURANTE 24 HORAS SIN PRESENTAR PERDIDA DE NIVEL
NOTA PARA PISCINA:
- TODOS LOS TUBOS Y ACCESORIOS DEBEN SER DE PVC PARA AGUA (CLASE 1007.5)
NUNCA USAR TUBERIAS DE DESAGUE (PVC-SAL)
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SIMBOL( DESCRIPCION SIMBOLC DESCRIPCION 
--c:J-- CAJA DE REGISTRO 1 TEE SANITARIA 
TUBERIA DE DESAGUE 1 .( "Y'' SANITARIA SIMPLE 
TUBERIA DE VENTILACION � ''Y" SANITARIA DOBLE 
J CODO DE45º REDUCCION 
_) CODO DE 90º --+-J TRAMPA"P" 
_t CODO DE 90º CON VENT. - REGISTRO ROSCADO DE BRONCE
1 TEE RECTA )e( SUMIDERO 
z 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
RED DE DESAGUE 
- LAS TUBERIAS A EMPLEARSE EN LAS REDES $ERAN DE PVC DEL TIPO LIVIANO SAL
CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SELLADOS CON PEGAMENTO
ESPECIAi.
- LOS REGISTROS SE INSTALARAN EN LUGARES INDICADOS EN LOS PLANOS SERAN DE 
ALBANILERIA IMPERMEABILIZADOS CON MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO Y/O 
CON EL MISMO MATERIAL DEL PISO TERMINADO. EN DIMENSIONES INDICADAS 
LOS REGISTROS SERAN DE BRONCE CON TAPA ROSCADA HERMETICA E IRAN FIJADOS A 
LA CABEZA DEL ACCESORIO CORRESPONDIENTE 
• LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DESAGUE Y VENTILACIDN, SERAN DE PVC. RIGIDA SAL
DE UNION A SIMPLE PRESION PESADA Y/LIVIANA CON PEGAMENTO O CEMENTO SOLVENTE
PARA TUBERIA DE PVC. SEGUN NORMAS. 
- PENDIENTES PARA TUBERIAS DE DESAGUE:
-02" = 1.5 % (MINIMO)
-04w = 1.0%(MINIMO) 
- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN 40Cm POR ENCIMA DEL N.T.T.
Y LLEVARAN SOMBRERO DE VENTILACION.
PRUEBAS: 
- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN PROBADAS A TUBO LLENO DE AGUA
DURANTE 24 HORAS SIN PRESENTAR PERDIDA DE NIVEL
NOTA PARA PISCINA: 
- TODOS LOS TUBOS Y ACCESORIOS DEBEN SER DE PVC PARA AGUA{CLASE 1 0  O 7.5)
NUNCA USAR TUBERIAS DE DESAGUE (PVC-SAL)
-1·----===ele¡,el!,c�J ,.,I 
-=, =====--¿·' ' 
DESI.GUE: DE • 4" 
TUBO DE 
DESAGUE DE f 4 � 
\-.!A DE fe. IEII 1/4" 
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VARILLA DE Fo 
�1/4" 
O DOS HILERAS 
DETALLE DE REFUERZO PARA TUBERIA DE 04" 
ESC. 1 / 20 
LAVADERO 
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SIMBOLC DESCRIPCION SIMBOLC DESCRIPCION 
---c:J-- CAJA DE REGISTRO f TEE SANITARIA 
TUBERIA DE DESAGUE 't. "Y'' SANITARIA SIMPLE 
TUBERIA DE VENTILACION � "Y" SANITARIA DOBLE
_/ CODO DE 45º REDUCCION 
_J CODO DE 90º ---+v TRAMPA "P" 
_t CODO DE 90º CON VENT . --0 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 
. t TEE RECTA le( SUMIDERO 
z 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
RED DE DESAGUE 
- LAS TUBERIAS A EMPLEARSE EN LAS REDES SERAN DE PVC DEL TIPO LIVIANO SAL 
CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, CON UNIONES SE.UADOS CON PEGAMENTO
ESPECIAi. 
- LOS REGISTROS SE INSTALARAN EN LUGARES INDICADOS EN LOS PLANOS SERAN DE 
ALBANILERIA IMPERMEABILIZADOS CON MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO Y/O 
CON EL MISMO MATERIAL DEL PISO TERMINADO. EN DIMENSIONES INDICADAS
LOS REGISTROS SERAN DE BRONCE CON TAPA ROSCADA HERMETICA E IRAN FIJADOS A 
LA CABEZA DEL ACCESORIO CORRESPONDIENTE . 
- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DESAGUE Y VENTILACION, SERAN DE PVC. RIGIDA SAL 
DE UNION A SIMPLE PRESION PESADA YA.IVIANA CON PEGAMENTO O CEMENTO SOLVENTE 
PARA TUBERIA DE PVC. SEGUN NORMAS. 
- PENDIENTES PARA TUBERIAS DE DESAGUE: 
• 0 2' = 1.5 % (MINIMO) 
- 04" = 1.0 % {MINIMO)
- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN 40Cm POR ENCIMA DEL N.T.T.
Y LLEVARAN SOMBRERO DE VENTlLACION.
PRUEBAS: 
- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN PROBADAS A TUBO LLENO DE AGUA
DURANTE 24 HORAS SIN PRESENTAR PERDIDA DE NIVEL
NOTA PARA PISCINA :
- TODOS LOS TUBOS Y ACCESORIOS DEBEN SER DE PVC PARA AGUA (CLASE 10 O 7.5)
NUNCA USAR TUBERIAS DE DESAGUE (PVC-SAL)
DESAGUE IIE I 4' 
TUBO OE 
D[SAG(JE DE 111 4" 
-�>




\VMUA DE re. llEJo 1/4" 
a/<> D0S HI.S!AS 
ZUNCHO DE 
ALAMBRE N"16 





DETALLE DE REFUERZO PARA TUBERIA DE 04" 
t" 
DESAGUE 111 2" 
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Evacuacion - Nivel -2
1 : 50
Evacuación Nivel -2 - Estacionamiento
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO 
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Evacuación Nivel -1
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Evacuación - Nivel 01
1 : 50
Evacuación Nivel 01 - Proyecto
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO 
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Evacuación - Nivel 02
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Evacuación Nivel 02 - Proyecto
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO 
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Evacuación - Nivel 03
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Evacuación Nivel 03 - Proyecto
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Señalitica - Nivel -2
1 : 50
Señalitica Nivel -2 - Estacionamiento
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO 
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Señalitica Nivel -1
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Señalitica - Nivel 01
1 : 50
Señalitica Nivel 01 - Proyecto
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Señalitica - Nivel 02
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Señalitica Nivel 02 - Proyecto
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Señalitica - Nivel 03
1 : 50
Señalitica Nivel 03 - Proyecto
S- 05TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN PARA EL
PROYECTO “CENTRO DE FORMACION Y DIFUSION CULTURAL”.
ANTECEDENTES:
La Plaza de Armas del Distrito de Pallasca actualmente remodelada cumple
con el objetivo de refugiar el progreso de las tradiciones culturales y artísticas
de la zona, convirtiéndose en ente importante de la cultura pallasquina.
Actualmente presenta incomodidad al turista y al poblador al no encontrar un
confort adecuado para observar su arte y su cultura, pero aún así se siguen
realizando diversas actividades en el lugar.
IMAGEN 01 – ANIVERSARIO CÍVICO DE PALLASCA
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLASCA.
IMAGEN 02 – FIESTA TRADICIONAL TORO DE TRAPO
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLASCA.
ASPECTOS GENERALES:
UBICACIÓN:
El terreno seleccionado para desarrollar la propuesta urbano – arquitectónico,
está ubicado en el distrito de Pallasca, Psje. Santa Lucia S/N entre el Jr.
Pachetea y Jr. Soledad – Zona   de Recreación Activa.
IMAGEN 03 – PLANO DE UBICACIÓN
FUENTE: ELABORACION PROPIA
UBICACIÓN POLÍTICA:
o DEPARTAMENTO : Ancash.
o PROVINCIA : Pallasca.
o DISTRITO : Pallasca.
o DIRECCIÓN : Psje. Santa Lucia S/N.
o ALTITUD : 3.131 msnm.
TERRENO Y LINDEROS:
Según la propuesta planteada, la medida perimetral tiene 33 lados:
ÁREA Y PERÍMETRO
ÁREA PERÍMETRO
4434,8 M2 349.8 ML
FUENTE: ELABORACION PROPIA
FUENTE: ELABORACION PROPIA
CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO
VÍAS DE ACCESO:
El área de intervención se encuentra circundada por 3 vías:
VÍA NIVEL MEDIDA
JR. SOLEDAD Secundaria 6.00 ml.
JR. PACHETEA Secundaria 5.70 ml.
PSJE. SANTA LUCIA Principal 3.20 ml.





Para acceder al área de intervención.
 POR ESTE:
Usamos el Psje. Santa Lucia.
 POR EL NORTE:
Usamos el Jr. Soledad.
PAISAJE:
El terreno se encuentra en el área urbana teniendo como principal registro
visual, los acantilados, seguido del cerro emblemático en la zona (Cerro
chonta), así mismo está rodeado de viviendas y comercio de baja escala en
su entorno inmediato se encuentra un equipamiento de educación, Posta
médica y Essalud.
CLIMA DE LA ZONA:
El clima de Pallasca es el resultado de muchos factores como: La situación
geográfica del distrito y la intercepción de dos regiones naturales como la costa
y la zona selvática.
En Pallasca, los veranos son cortos, frescos y nublados; los inviernos son
cortos, fríos y mayormente despejados y está seco durante todo el año.
Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía
6 °C a 18°C y rara vez baja a menos de 3 °C o sube a más de 21 °C.
CONDICIONES CLIMÁTICAS DE CHIMBOTE
HORAS DE AMANECER 5:45 am.
HORA DE ANOCHECER 6:45 pm.
HUMEDAD 0%
VIENTO 9,1 k/h
DIRECCIÓN 25° a 75°
FUENTE: https://es.weatherspark.com/y/19917/Clima-promedio-en-Pallasca
TOPOGRAFÍA:
Los accidentes geográficos que rodean las Pampas del Distrito de Pallasca la
conforman: el cerro Chonta, la Galgada, la quebrada de Barro negro y la
Cadena de cerros contiguos que separan Ancash de la Libertad.
IMAGEN 04 – PLANO TOPOGRAFIA DEL TERRENO
FUENTE: ELABORACION PROPIA
TIPO DE SUELO:
A falta de un estudio de suelos, según las características del lugar, se
determina que el suelo es rocoso ya que cuya ubicación se establece en una
montaña.




Los usuarios fueron escogidos a partir de las actividades culturales recreativas
juveniles, muchas de estas actividades son practicadas por niños,
adolescentes, jóvenes y los propios adultos, es por ello que se consideró los
datos poblacionales de INEI – 2007, información que puede ser analiza y
corroborada.




De 10 a 14 años 117 133 250
10 años 28 33 61
11 años 21 29 50
12 años 18 23 41
13 años 26 26 52
14 años 24 22 46
De 15 a 19 años 92 70 162
15 años 21 18 39
16 años 21 19 40
17 años 13 16 29
18 años 21 7 28
19 años 16 10 26
De 20 a 24 años 73 70 143
20 años 16 12 28
21 años 9 12 21
22 años 16 11 27
23 años 18 16 34
24 años 14 19 33
De 25 a 29 años 67 67 134
25 años 19 12 31
26 años 11 13 24
27 años 12 12 24
28 años 10 17 27
29 años 15 13 28
De 30 a 34 años 75 75 150
30 años 10 11 21
31 años 11 23 34
32 años 15 17 32
33 años 21 13 34
34 años 18 11 29
De 35 a 39 años 69 69 138
35 años 17 22 39
36 años 15 13 28
37 años 6 11 17
38 años 21 19 40
39 años 10 4 14
TOTAL 977
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DEL PERÚ
SERVICIOS PÚBLICOS:
Criterios de zonificación y consideraciones arquitectónicas.
IMAGEN 06 – PLANO DE ZONIFICACIÓN
De acuerdo al plano de zonificación en el Distrito de Pallasca, correspondiente
al área de intervención y a su contexto inmediato corresponde de la siguiente
manera:





ESSALUD 1 Regular 1
I.E. PRIMARIA 1 Regular 1
COMERCIO 1 Regular 1
OTROS USOS 1 Regular 1
VIVIENDA 2 Regular 19





El futuro equipamiento debe de mejorar las calles, con la finalidad de
enriquecer visualmente el lugar e integrarse con el entorno a través de
sus fachadas, que estén acordes a las características del entorno tanto
visual como físicamente, de esta forma utilizado el usuario como
lugares de descanso contando con espacios públicos, para albergar a
los diferentes visitantes y a la vez sirva de recibidor al equipamiento
cultural.
 Funcional.
Es de carácter obligatorio establecer recorridos en el terreno con
pequeñas terrazas al aire libre, aprovechando los paisajes naturales y
la topografía del terreno de esta manera generando espacios relajantes
que transmitan al usuario tranquilidad y desconecten de la realidad,
observando los paisajes del lugar y acantilados originados por la
naturaleza.
 Formal.
El carácter de la edificación es la respuesta del análisis urbano, ya que
con la volumetría permite generar dos espacios importantes para
integrarse con el espacio público aportando en gran magnitud la
permeabilidad. Para este caso los volúmenes guardan relación mutua
con el espacio público generando recorridos con visuales hacia todo el
proyecto.
 Espacial.
Es indispensable generar visuales desde cualquier parte del proyecto
hacia el exterior, ubicando lugares estratégicos con vistas hacia los
acantilados y estableciendo conexiones entre los ambientes a través de
las dobles alturas, generando una conexión directa entre el usuario y la
naturaleza.
 Ambiental.
El futuro equipamiento debe aprovechar el asoleamiento, para captar la
energía solar a través de paneles solares y esto sirva para la iluminación
en determinados ambientes a la vez utilizar la técnica del trasdosado
de yeso laminado, también pisos recubiertos de madera, ambos
cumpliendo la función de aislante de frio, generando ambientes cálidos
y de confort al usuario.
OBJETIVOS:
 OBJETIVO GENERAL.
 Definir las características de los espacios culturales en el mirador
de Santa Lucía para fomentar el turismo en el distrito de
Pallasca.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Identificar las actividades turísticas para la programación de los
espacios culturales.
 Determinar las necesidades para la creación de un espacio
cultural en el distrito de Pallasca.
 Establecer las pautas de diseño arquitectónicos para la
configuración de los espacios culturales.
OBJETIVO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
 Cubrir las necesidades del niño, adolescente, jóvenes y adulto que
practican diversas actividades culturales en los espacios públicos,
contando con un ambiente recreativo donde podrá desarrollar sus
capacidades educativas, emocionales, espirituales, productivas y
sociales difundiendo el arte y la cultura de la zona.
ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.
La investigación cuya características funcionales y espaciales son producto
del análisis de los datos obtenidos mediante los instrumentos que ayudará
analizar y obtener los datos necesarios para el estudio del diseño
arquitectónico para un Centro de formación y difusión cultural, para actividades
artísticas y culturales, creando terrazas y un sistema de espacios abiertos
como anfiteatros, el cual hará que este tenga una importancia para la mejora
de la sociedad.
 Práctica:
Nos permite identificar las actividades que promueven el arte y la
cultura en el distrito de Pallasca, del mismo modo implementar un
sistema de espacios públicos que permitan a la población interactuar
con el pueblo.
 Social:
Sirve de reflexión ante las autoridades, para incentivar a brindar
charlas a los jóvenes y concientizar a la población sobre los benéficos
positivos que podría generar el turismo, de esta manera acabando con
la idea de migrar a otros lugares en busca de un puesto laboral.
 Académica:
Es importante porque va aportar nuevos conocimientos acerca de las




Un estudio minucioso requiere de un presupuesto, el cual no ha sido
solventado por fuentes externas.
A nivel de gestión rural, no se da prioridad a los presupuestos para el
mantenimiento e implementación de áreas para el acondicionamiento
y mobiliario urbano recreacional.
 Tiempo:
No se cuenta con el tiempo necesario para poder profundizar el
análisis de los espacios culturales en Pallasca.
 Información:
La Municipalidad Distrital de Pallasca, no cuenta con planos de uso de
suelos, plano topográfico y zonificación, dificultando de esta manera el
trabajo de investigación.
PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y 
DIFUSIÓN CULTURAL 







































































































































































CAFETERIA - 02 01 25 113 113 
 
 
 
SERVICIO 
SS. HH 
 
 
03 
 
27 
 
70 
 
210 
DEPOSITO DE 
LIMPIEZA 
 
03 
 
02 
 
5.44 
 
16.34 
TOPICO 
 
 
01 
 
02 
 
39.21 
 
39.21 
CUARTO DE 
MAQUINA 
 
01 
 
01 
 
5.0 
 
5.0 
DEPOSITO DE 
RESIDUOS 
 
01 
 
03 
 
9.92 
 
9.92 
GRUPO 
ELECTROGENO 
 
01 
 
03 
 
14.84 
 
14.84 
 
CISTERNA 
 
02 
 
03 
 
21 
 
46 
 
COMPLEMENTARIA 
 
ESTACIONAMIENTO 
 
01 
 
15 
 
286 
 
286 
CONTROL DE 
PARQUEO 
 
01 
 
01 
 
7.83 
 
7.83 
 
TOTAL 
 
1,729 
 
2,205 
 







